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اﻧﺠﺎم اﻳﻦ . ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ را ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻋﻠﻢ را ﻧﺼﻴﺒﻢ ﻧﻤﻮد
 داﻧﻢ ﻛﻪ از ﻫﻴﭻ ﻛﻮﺷﺸﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﺪﻳﻮن اﻟﻄﺎف ﺑﻴﻜﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ و زﺣﻤﺎت اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻣﻲ
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  .را دارم
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  .اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داﺷﺘﻢ، ﺑﺴﻴﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم
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  .ﭘﮋوﻫﺶ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻫﻤﻜﺎري ﻓﺮاوان ﻧﻤﻮدﻧﺪ، اﺑﺮاز ﻣﻲ دارم
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  .در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻫﻤﻜﺎري ﻓﺮاوان ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم
ازاداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ادره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻟﺮﺳﺘﺎن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد 
  .اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺑﺮوﺟﺮد ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻋﺰﻳﺰم ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ دﻛﺘﺮ ﻫﺎﻧﻴﻪ ﻏﻔﺎري، دﻛﺘﺮ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﭼﻮﺑﻜﺎر، ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻬﺎم ﺑﺮﻧﺎ از دوﺳﺘﺎن و 
ﻛﺎرﺷﻨﺎس  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻬﺎم ﺧﺎﻛﺴﺎر
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ﻣﺮاﺗﺐ اﻣﺘﻨﺎن ﺧﻮد را از ﭘﺪر ﻋﺰﻳﺰم، ﻣﺎدر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ و ﺑﺮادران دﻟﺴﻮزم ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ 
  .ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ، اﺑﺮاز ﻣﻲ دارم و زﺣﻤﺎت ﺷﺎن را ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ
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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از . ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺗﻜﺮار ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 3) ﺗﻜﺮار4 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ 51 ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ و 5ﻓﺼﻠﻲ در ﻃﻮل رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 0/520 ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮب ون وﻳﻦ(  ﺗﻜﺮار ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ رﺳﻮب1ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و 
 ﺎﻳﻲﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي .  در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ88 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -78 از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت، .  ﺗﻜﺮار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ3آب ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در 
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي . درﺻﺪ ﻣﻮادآﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت و ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﻜﻞ و واﻧﺎدﻳﻮم ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ
ﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي، ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺷﻨ
٧١ 
، ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس  IBMAﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ .اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻫﺮﻓﺼﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
 ، در ﺳﻪ xitneBدرﺟﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ، در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
 ﮔﻮﻧﻪ اي و  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع.ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﭼﻬﺎر . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ( xitneBو IBMA) 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در . ﻓﺼﻞ و در ﻛﻞ دوره ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي، ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻠﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ . ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﺮﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ 
و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ( 63/93 ± 0/57)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪاردرﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ. داده ﺷﺪ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ( 91/10 ± 0/15)و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( 12/42 ± 0/45)، ﺑﻬﺎر(42/43 ± 0/36)ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن 
ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮادآﻟﻲ ﻧﺸﺎن . ﺷﺪ
 ﻧﺸﺎن داد yalCﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ذرات . (P<50.0)داد
ﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻓ. ﻛﻪ ذرات داﻧﻪ رﻳﺰ داراي درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻴﻜﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ± 71/06)gk/gmﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺼﺮ واﻧﺎدﻳﻮم(  78/08 ± 12/52)gk/gm
ﺘﺮﻳﻦ ﺸﺑﻴ. ﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪود اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻣﻨﻄدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل( 35/45
 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(4528 ± 584)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ .  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(5773 ± 271)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
درﺻﺪ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 4 درﺻﺪ، ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ 31ﺎران ﺑﺎ  درﺻﺪ، ﭘﺮﺗ18ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺑﺎ 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮاي ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن. درﺻﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ2ﺑﺎ 
و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﺑﺮاي ﻓﺼﻞ (3/74± 0/60: ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﺎﻧﻮن وﻳﻨﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ، 0/31± 0/10: ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن
. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( 3/71± 0/60: ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﺎﻧﻮن وﻳﻨﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ، 0/61± 0/10: ﺳﻴﻤﭙﺴﻮنﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﭘﺎﻳﻴﺰ
 0/32) در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن3S2Tدر ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﺎﻧﻮن وﻳﻨﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺪاره اﻧ( 2/24± 0/14)  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ1S1Tو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﺎﻧﻮن وﻳﻨﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه( 4/11±
 ﻧﺸﺎن داد  (3/63 ±0/30) و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﺎﻧﻮن(0/51 ±0/40)ﺳﻴﻤﭙﺴﻮنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﻮع . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع . ﻛﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن از ﺗﻨﻮع ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮاي . ﭙﺴﻮن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻴﻤ(  ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻌﻤﻮل1Nﺑﺮﻳﻠﻴﻮن و )
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع وﺟﻮد  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﻛﻲ دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در 
 1Nدارد و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن و ﺷﺎﻧﻮن وﻳﻨﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﺎﺧﺺ
 ﻣﻘﺎدﻳﺮﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از .ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ را در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ واﺿﺢ ﺗﺮ ﻣﺸﺨﺺ 
٨١ 
 ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0/22 ± 0/10:   ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن0/64 ± 0/30: ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد IBMAﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ، :  0.0<2.0≤IBMA)و ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد( 0/13 ± 0/10: ﺳﺎﻻﻧﻪ
 وﺿﻌﻴﺖ (و ﺣﺎﻟﺖ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﺎﻟﻲ ودر دﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ:  2.0<2.1≤IBMA
اﻣﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣﻊ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس )1ﻋﺎﻟﻲ و ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ 
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻤﺎم  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ xitneB  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲ. ﻛﻔﺰي وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪ دارد
 ≤6)و ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (5/04 ± 0/20:   ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 5/75 ± 0/20:،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 5/70 ± 0/70:ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﻓﺼﻮل 
 ﺑﺮ اﺳﺎس .،  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻ : 4/5 ≤ xitneB
 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و xitneB و IBMAﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﻻ،  . آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮي را اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و xitneBﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ IBMAﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
  . ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدآﻣﻴﺰدر اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺛﺮ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﺠﺎد آﺷﻔﺘﮕﻲ
، ﺧﻠﻴﺞ xitneB، IBMAﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، : واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  ﻓﺎرس
  
  
  
  
  
 ﻓﺼﻞ اول
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 ﻛﻠﻴﺎت
  (ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ، اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ)
 
 
 
 
   ﻣﻘﺪﻣﻪ-1-1
ﻳﻚ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﮋ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﻤﺮان، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي، اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎ و ﺑﻨﺎدر ﻣﺘﻌﺪد، وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻌﺎدن . زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ارزﺷﻤﻨﺪ، ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻ، ذﺧﺎﻳﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻔﺖ و اﻧﺮژي در ﻣﺤﺪوده آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻬﻔﺘﻪ اﻧﺪ و اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ 
ﺎ دارا ﺑﻮدن وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ارزش ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑ.  ﺳﺎزدﻫﺎ آن را از ﺳﺎﻳﺮ آﺑﻬﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، . ﻫﺎي ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آب ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮد از ﻧﺎدرﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ . ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
٠٢ 
ﻦ و ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ و (. 2831وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، )ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات را در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺰر و ﻣﺪ در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه و ﻳﻚ .  آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺪون وﺟﻮد آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻣﺤﻮري را در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻔﺎ 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ را . ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و .  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ وﺳﻌﺖ و ﺷﺪت آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﺒﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﺮﻳﺐﺨﺗ
 1991اﺛﺮات ﺷﺎن ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺟﻨﮓ در ﺳﺎل 
ﻟﻌﺎت در و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ و ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻄﺎ
 ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن و دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ آن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ (.4991 ,la te ecirP)اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﺮدﻳﺪ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ، .ﻛﻪ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪات و ﺧﻄﺮات ﺟﺪي ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد
  . ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي را در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ
، ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﻮاع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  (3991 ) ecirPو ( 2991) و ﻫﻤﻜﺎران drappehS
اﺛﺮاﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ، ﺳﺎﺣﻞ . ﻓﺸﺎرﻫﺎ را ﺑﺮﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ي ﻫﺎ و ﺳﺎزي، ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، رﺳﻮب ﮔﺬاري ﻫﺎ، ورود اﻧﻮاع ﭘﺴﺎب ﻫﺎ، ﻛﻮدﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﺣﻔﺎر
 . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻳﻌﻨﻲ ورود آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ، ﺗﻪ 
 ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ و ﺧﺮوج ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﻒ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ،
ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺎﻣﻞ  (. 2791,eksoK ,.la te nnamtraH)ورود ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺷﻮد
 ,nessryD dna rewerB) ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ2/4 – 5/5آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ،ﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺖاﻳﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻮدي و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻼﻃ (. 5891
 ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از دﻫﺎﻧﻪ اروﻧﺪرود ﺷﺮوع و ﺗﺎ 002ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از  (. 3991 ,drappehS)
ﺤﺪوده ﺳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧﺪرود، ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮو زﻫﺮه ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ در اﻳﻦ ﻣ. ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻳﻠﻢ اﻣﺘﺪاد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻓﺎرس وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ زي ﺗﻮده ﺑﺎﻻي ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن در ﻣﺴﻴﺮ  . ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
 5ﺷﻬﺮ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع . ﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ درﻳﺎ راه ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪرودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗ
ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ، در ﻣﺠﺎورت اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﻢ ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎن 
١٢ 
 ﮔﻠﻲ ﺑﻮده و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ آن ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ –ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن ﻋﻤﺪﺗﺄ ﻣﺎﺳﻪ اي . ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
 و ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﻧﻪ رﻳﺰ ﺑﻮدن رﺳﻮﺑﺎت و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺛﺒﺎت. اﺳﺖ
ﮔﺮوه ﻫﺎي زﻳﺎدي از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮون رﺳﻮب زي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي ﮔﻠﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع 
ﭘﻴﺪا ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮاع ﭘﺮﺗﺎران، ﻧﺮم ﺗﻨﺎن و ﻛﻢ ﺗﺎران درون رﺳﻮب زي در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﺣﻀﻮر 
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻏﻨﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ . ﻛﻨﻨﺪ
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري . ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي دارﻧﺪ
ﻮد ﺟﺬب ﻛﺮده و ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ ا ي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه را در ﺧ
راﺑﻄﻪ ﺻﻴﺪ و . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺻﻴﺎدي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد، زﻳﺮا ﻋﻤﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن را 
دي ﺑﺮ روي ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي و ﻧﻮزادان ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺸﺎر زﻳﺎ
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻻي ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺨﺸﻲ . ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد ﻣﻲ آورﻧﺪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺤﺮﻛﺎﻧﺴﺮ، ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن، ﻧﻮروز . از ذﺧﺎﻳﺮ و اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫ. و ﺳﺮوش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر (. 7731ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن، )درﺑﺎره ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه از ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ
ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات روزاﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ (. 7002 ,la te itnoP)ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي روش ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧ
 و ﻣﺪل ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ IBI-B، xitneB، IBMAﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺗﻨﻮع . زي ﺗﻮده اﺷﺎره ﻛﺮد- و ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻴﻮﻣﺲgrebnesoR-nosraePﻣﺪل 
 ﺑﺮاي xitneBو IBMA، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  ( 1Nﺳﻴﻤﭙﺴﻮن، ﺷﺎﻧﻮن، ﺑﺮﻳﻠﻴﻮن و )زﻳﺴﺘﻲ 
:  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد3در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ، . ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﻧﺸﺎن IBMAﺗﻨﻮع، ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺧﻴﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد IBMA. داده ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻢ در ﻣﺼﺐ ﻫﺎ و ﻫﻢ در .  ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ5
 ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ IBMA (. 0002 ,la te ajroB )ﺧﻮرﻳﺎت ﻛﺎرﺑﺮد دارد
ﮕﺮﮔﺎه ﻫﺎ، ورود ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ رﻳﺰش ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ،ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺑﻨﺪري و ﻟﻨ
ﻫﺎي آﻟﻮده ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﺷﻔﺘﮕﻲ، ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﻻﻳﺮوﺑﻲ، اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و رﻳﺰش ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮاي 
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 ,la te akixuM ;4002 ,la te ajroB)ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺑﺮد دارد
  . ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮد دارد3زﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮxitneB (.5002
   ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ-2-1
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ  ﻏﺎﻟﺒﺄ ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺮﺗﺎران،ﺳـﺨﺖ 
ات اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﻛﺜﺮأ ﺳﺎﻛﻦ و ﻏﻴﺮﻣﻬـﺎﺟﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ،در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ .ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬـﺖ ﭘـﺎﻳﺶ اﺛـﺮات آﻟـﻮدﮔﻲ و ﺑﺤـﺮان ﻫـﺎي 
 ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧـﺪاران در اﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎي آﺑـﻲ .زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﻪ اﻧـﻮاع اﺳـﺘﺮس ﻫـﺎي زﻳـﺴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺄ ﺑ 
 ﭘﺎﺳـﺦ .ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﺮاﻳﻂ زﻳـﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ را در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﻣـﻨﻌﻜﺲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاي ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و رﺳـﻮﺑﺎت وﺟـﻮد 
در ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ  ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ  (. 0002 ,la te grebreL) روددارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﺟﺰء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ارزش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺿـﻤﻦ واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ در زﻧﺠﻴـﺮه 
 از اﻳﻦ ﻟﺤـﺎظ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ 
  .از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ
   دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس،ﻣﺪارا ﻛﻨﻨﺪه،ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت،ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ )واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ  •
 (،ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ اوﻟﻴﻪ
 .ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎل در آب زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ •
ﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﺪود دارﻧﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي اﺟﺘﻨـﺎب از ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ،زﻳﺮا ﻗ  •
 .ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻨﺪ
 .ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ •
 .ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ •
 . ﻃﻮل زﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در •
  .در رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ زﻳﺎد رخ ﻣﻲ دﻫﺪ •
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻳﺎﻳﻲ را ﭼﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ درﻳﺎ و ﭼﻪ در زﻧﺠﻴـﺮه 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ .ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻨﺎور ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎور را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪو ﺣﻠﻘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺮژي و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در آﺑﻬـﺎي 
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 ﺻـﺪف ﻫـﺎي دو ﻛﻔـﻪ اي و ﻛـﺮم ﻫـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ  اﻧـﻮاﻋﻲ از اﻳـﻦ آﺑﺰﻳـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ .ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨـﺪ 
ن ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ رﺳـﻮﺑﺎت ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻓﺘﺎري ﺧﻮدﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن رﺳﻮﺑﺎت ،اﻛﺴﻴﮋ 
  .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳـﺴﺖ آﻧﻬـﺎ 
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴـﺸﺘﺮ .ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ آﮔﺎه ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﭘﻴـﺪا ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﮔ 
  .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق و ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎري از زﻳـﺴﺖ 
رﻳـﺎ  و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ و ﻣﻮاد در د  1ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎز ﻣﻨﺪان درﻳﺎﻳﻲ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺳﻼﻣﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳـﺎ ،اﻫﻤﻴـﺖ 
  .ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
وﻫﻬـﺎي ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻘـﺎوم در ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﺘﺮس ﻫـﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻳﺴﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از دﻳﮕﺮ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ،ﻣﻮاد آﻟﻲ ،آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨـﺪي رﺳـﻮﺑﺎت  در زﻣـﺎن و ﻣﻜـﺎن  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ ،ﺷﻮري، 
 ﻣـﻮرد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎو ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﺘﺮ -ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ )
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ 
 در دﻧﻴـﺎ و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣـﺸﺎﺑﻪ اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ از آﻧﻬﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ xitneB ، IBMAﻣﺎﻧﻨﺪ 
 ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، .  ﺷﺪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت زﻳـﺴﺖ ﻣﻨـﺪان ﻛﻔـﺰي  و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ و درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوت آن از دﻳﺪﮔﺎه اﻛﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي 
  .از ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ( ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ،ﺗﻨﻮع ،ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ )
   اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ-3-1
  ﺪف ﻛﻠﻲﻫ
 ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺎﺧﺺ 
 ، IBMA ،  hcleW ﺷﺎﻧﻮن،  اﻟﮕﻮي  ، ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن) ﻫﺎي ﺗﻨﻮع و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  . ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖو ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺖ (  xitneB
  اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﻲ
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 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ •
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ •
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع  •
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ •
 ﻣـﻮرد  ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣـﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻜﻲ در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ •
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﻣﻞ •
  (Hpاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،دﻣﺎ،ﺷﻮري،) آبﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي : ﻟﻒا
 ﺑـﻪ  (eziS niarG  sisylanA)ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت و ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳـﻮﺑﺎت : ب
 .ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻮﻧﻲ
 ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺮر •
 . ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوهاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﻜﻞ ﻳﺎ واﻧﺎدﻳﻮم در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ •
  
  اﻫﺪاف ﻛﺎرﺑﺮدي ﭘﺮوژه
   ()gnirotinoMاﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ  •
ﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺑﺮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷ  •
 .و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( xitneB و IBMA)ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن ﻛﻔﺰي 
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 ﻓﺼﻞ دوم
  
  ادﺑﻴﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات،
  ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻧﻲ،
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
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  ﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘ-1-2
ﺷﺪت ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺟﺪي ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ 
اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﺪودي از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻ در درﻳﺎﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از اﺛﺮات اﻧﻮاع ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، وﻟﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ا
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺮوزه دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮس زا و ﺧﻄﺮ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻫﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻮق ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺟﻬﺖ 
ﺳﻼﻣﺖ  (.8991,.la te nosillA)ﺪي ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا اﻣﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﺟ
ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ ﻋﺪم ورود آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ، ﻣﻲ 
اﻣﺮوزه اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ درﻳﺎﻳﻲ در  (. 3002 ,yawgnimeH & ecnerwaL)ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد
ﺑﺴﻴﺎري از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ .  دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 2 و ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻴﺮﻧﻘﻄﻪ اي1ﻪ ايﮔﺮوه آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻘﻄدو
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺄ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را وارد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و 
ر اﺛﺮات ﻣﻮاد زاﺋﺪ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ د. ﻣﺎﺑﻘﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﻄﻪ اي زﻣﻴﻨﻲ و اﺗﻤﺴﻔﺮي وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
آﺑﻬﺎي ﻣﺼﺒﻲ، اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ  3ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﻏﺬاﻳﻲ
ﻫﻮازي، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، ﻣﺮگ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي 
   (.0991 ,ecnaM)ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺛﺮات اﺳﺖ
ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه در ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻪ ﻃﻮر 
  زﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ا ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ دراﻳﻦ
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﺸﻜﻲ -1-1-2
    ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ-1-1-1-2
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ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻨﻈﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻃﻲ ﺳﻲ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﺑﺨﺶ 
ﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﻛﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﻨﺳﺖ، ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺄ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺖ، ﺻﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده ا
 ﺷﻬﺮ در 5 ﻣﻨﻈﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و 5ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺰرﮔﻨﺮﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻨﮕﻴﻦ در  .و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ
 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي 04641 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺨﺮ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺗﺎ 0/30اروﻧﺪ ﺑﻴﻦ 
آﻻﻳﻨﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ (. 9991 ,narI.R.I-ABL)ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه آﺑﺎدان ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
 ﭘﺴﺎب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻠﻮﻟﺰي، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ . ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﭙﺲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ . اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺖ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﻲ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي، ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣﻌﻜﻮس، ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺮارﺗﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺨ
آب ﺷﻮر ﮔﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ درﻳﺎ . ﻧﻤﺎﻳﺪ
.  ﺣﺮارت و ﺷﻮري آن ﻣﻲ ﺷﻮدﺄﺑﺎزﮔﺸﺖ داده ﺷﺪه وﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب درﻳﺎ، ﺧﺼﻮﺻ
 اﺛﺮات وﻟﻲ در ﻣﻮازﻧﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻮد،ﮔﺮﭼﻪ آب ﮔﺮم ﺷﻮردﻓﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوزآﺷﻔﺘﮕﻲ
   (.9991 ,PENU)ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ آن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ 
   ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻳﻊ-1-1-1-1-2
ﺑﺮﻃﺒﻖ . ﻋﻤﺪﺗﺄ در ﻛﻨﺎرﺳﺎﺣﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﭘﺴﺎب ﺧﻮدرا ﻣﻌﻤﻮﻷ ﺑﻪ داﺧﻞ درﻳﺎ رﻫﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ 
رﺻﺪ از ﭘﺴﺎب ﺧﻮدرا ﺑﻪ درﻳﺎ  د84ﮔﺰارﺷﺎت راﭘﻤﻲ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﺣﺪودأ 
دردرﺟﻪ ﺑﻌﺪي، . (7991 ,EMPOR) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪSS و DOB ،DOCرﻳﺨﺘﻪ و وﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎر
 درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ ﺑﺎرآﻟﻮدﮔﻲ ورودي ﺑﻪ درﻳﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و 82ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺎ 
ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و . ﺪ ، ﻧﻔﺖ و ﻓﻠﺰات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨDOCداراي ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اي در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي 
ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ .  درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ آﻻﻳﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ درون درﻳﺎﺳﺖ5 و 91  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎدﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺑﺎرآﻟﻮدﮔﻲ ورودي از ﺣﻮزه . ﺑﺎرآﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ دردرﻳﺎ، ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﺳﺖ
، DOCﺗﻦ 180812، DOBﺗﻦ 65182: ازدز ﺑﻪ داﺧﻞ درﻳﺎ درﺳﺎل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ  -رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرون
 ﺗﻦ 80898ﺗﻦ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات و 774 ﺗﻦ ﻳﻮن ﻛﻠﺮﻳﺪ، 053632 ﻳﻮن ﺳﻮﻟﻔﺎت، 894001، SDTﺗﻦ 939502
 ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  درﺻﺪ42/8 ﺑﺎ  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻮن ﻛﻠﺮﻳﺪ و ﺳﭙﺲ درﺻﺪ62/9 ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرآﻟﻮدﮔﻲ. ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ
  (.9991 ,narI.R.I-ABL) اﺳﺖDOC
 ﻨﻌﺘﻲ ﺟﺎﻣﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻ-2-1-1-1-2
٨٢ 
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ، 
اﻳﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮده ﻫﺎ و ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎي . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮاﺗﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎاﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮق و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺑ
از ﻣﺰارع ﻣﺨﺰﻧﻲ، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻔﺖ ازآب و ﺿﺎﻳﻌﺎت روﻏﻨﻲ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺎز، 
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻛﻤﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻔﺖ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﺮد، ﺿﺎﻳﻌﺎت 
ﻔﺘﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد راﭘﻤﻲ، ﻟﺠﻦ ﻧ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.. ﻧﻔﺘﻲ، ﻟﺠﻦ آﻟﻲ و ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﻧﻔﺘﻲ و
  (.7991 ,EMPOR)ﻣﺪﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﻲ رودﺟﺎ
   دود ﺻﻨﺎﻳﻊ-3-1-1-1-2
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎرآﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﺸﻜﻲ، دود و ﺑﺨﺎرات رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ . اﺗﻤﺴﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﻳﺎ راه ﻳﺎﺑﺪ
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺖ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺎز، ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺷﺎﻣﻞ 
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ از ﻛﻞ  .ﻛﻮدﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ﮔﻮﮔﺮد و ذرات ،xON ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ آﻟﻮدﮔﻲ، OCآﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ 
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻦ ﺑﺎرآﻟﻮدﮔﻲ از اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و در درﺟﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﻌﻠﻖ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
  (.9991 ,narI.R.I-ABL)ﻗﺮاردارﻧﺪ
   ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ-2-1-1-2
ﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه، .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻗﺮاردارد
ﻧﺪو ﻣﺎﻫﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع، ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻴﺰان ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻳﺎﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﺪون ﺗﺼﻔﻴﻪ وارد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺷﻮ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در روز ﻓﺎﺿﻼب وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرون و دز ﻛﻪ از 151/7ﺣﺪود . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
 ﺗﻦ درﺳﺎل 294844 ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻧﻴﺘﺮات 772/3ﻣﻴﺰان ﺑﺎرآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ . ﻛﻨﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺬرﻧﺪ، ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻪ ﺑﻴﺸﻨﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻫﻮاز و ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻛﻞ ﻣﻮادﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛ
  (.9991 ,narI.R.I-ABL)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ-3-1-1-2
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻣﺘﺪادﺣﻮزه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، از ﻗﺒﻴﻞ 
 در ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، داراي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺮ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف
اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻫﻢ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ و ﻫﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ . ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻟﮕﻮي ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺰان آب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ و  .دي ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪزﻳﺎ
٩٢ 
. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺪ ﺑﺮ روي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧﺪرود ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻤﺪﺗﺄ از اروﻧﺪرود اﺳﺖ
 ﻓﺮات  ﺳﺪ ﺑﺰرگ در ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﺳﻮرﻳﻪ و ﻋﺮاق ﺑﺮ روي دﺟﻠﻪ و5، (0991)ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻟﻴﻨﺪن و ﻫﻤﻜﺎران
ﺑﺮ روي ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ اروﻧﺪرود، ﻳﻌﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ . اﺣﺪاث ﺷﺪه و ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﻳﻦ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن آب اروﻧﺪرود ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ .  ﺳﺪ ﺑﺰرگ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ2 ﻧﻴﺰﻛﺎرون
 ﻫﺎ ﻧﻤﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﺮ روي اروﻧﺪ رود ﺻﺮﻓﺄ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ آﺑﻲ ﺧﻮد.اي ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ورودي و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻟﺬا در آﻳﻨﺪه، ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ . و داراي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮﻓﻲ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ اي ﺑﻴﺸﺘآب ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس داراي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  (.7991 ,inamaY-lA)ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺣﻞ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ-4-1-1-2
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﺣﻞ دﻳﮕﺮ در ﺟﻬﺎن، ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر روزاﻓﺰون ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و 
 درﺻﺪ از 04، ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ راﭘﻤﻲ ﺣﺪود 0991اواﻳﻞ دﻫﻪ ﺗﺎ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ
اﻛﺜﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ  (. 3991 ,nosniboR & ecirP)ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﻧﺪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻃﻮل ﺧﻂ . ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ و اﺣﻴﺎي اراﺿﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺰﻳﺎن، ﺳﺎﺣﻠﻲ، داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﺑ
ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺰﻳﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت آب ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﻣﻮاد 
رﺳﻮﺑﻲ داﻧﻪ رﻳﺰ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺠﺎري آﺑﺸﺸﻲ و ﺧﻔﮕﻲ 
  . ﻣﻮﺟﻮدات و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت دﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد
   ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ زﻧﺪه درﻳﺎﻳﻲ-2-1-2
 ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ، ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﻳﮓ ﮔﻮﻧﻪ 3 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ، 8 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺠﺎري،053ﺑﻴﺶ از 
 ,.la te keeddiS)ﺧﺮﭼﻨﮓ اﻧﻮاع ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ را در ﻓﻼت ﻗﺎره ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
 ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮاوﻟﺮﻫﺎي .ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ در اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ(. 9991
ﺞ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي درون ﻋﺮﺷﻪ اي، ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮون ﻋﺮﺷﻪ اي و ﻨﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ، ﻟ
اﺑﺰار ﺻﻴﺎدي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮرﺗﺮال، ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﻛﻔﻲ، ﺗﻠﻪ و ﻣﺸﺘﺎ و ﻗﻼب . ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺻﻠﻲ و ﻣﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﺮزي و ﻣﻴﮕﻮ دو ذﺧﻴﺮه . دﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 3991 اﻟﻲ 8891دوره  ﻫﺰارﺗﻦ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﺮزي ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺧﻼل 412 ﺗﺎ 891ﺗﻘﺮﻳﺒﺄ . ﺷﻮﻧﺪ
 ,.la te keeddiS) درﺻﺪ اﺳﺖ14اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ اﻳﺮان در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﻪ ﻋﻼوه، . ﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ رﻓ اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦاﺳﺘﺤﺼﺎل(. 9991
٠٣ 
ﻛﺎﻫﺶ ورودي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از اروﻧﺪ رود ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داراي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﺮال ﻛﻔﺰي و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺨﺮب آن ﺑﺮ . آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي را ذﻛﺮ ﻛﺮد
  (ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ درﻳﺎﻳﻲ) ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﻴﺮزﻧﺪه درﻳﺎﻳﻲ-3-1-2
ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻔﺎري ، اﺳﺘﺨﺮاج ، ﭘﺎﻻﻳﺶ ، اﺣﺪاث  ﺟﻮد ذﺧﺎﺋﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪهو
ﺣﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﭘﺮ ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و آﻟﻮدﮔﻲ روﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ راﺑﻪ  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻧﻔﺘﻲ ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎرﮔﻴﺮي و
  ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه008 ﺣﻮﺿﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺎ 43آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس داراي . ﻛﻨﻨﺪ  درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺴﺖﻣﺤﻴﻂ زﻳ
اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر  ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ( ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل )  ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ 53ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ را از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻨﻔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ﭼﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز درﻳﺎﻳﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، اﻣﻜﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣ.ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﺛﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ . ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻛﺘﺸﺎف ﺗﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭼﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ درﻳﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد
ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ آب ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه اﺳﺖ
ب درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل آ(.اﺳﺘﺨﺮاج، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ و ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻏﻴﺮآﻟﻲ و ﻓﻠﺰي
 3 tppدرﺟﻪ ﮔﺮم ﺗﺮ و  5 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻤﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﺮود ﻛﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﻤﻮﻷ
ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از دﻳﮕﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﻴﺮزﻧﺪه ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود . ﺷﻮرﺗﺮ از آب درﻳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  (.9991 ,narI.R.I-ABL ) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ
   ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ-4-1-2
 درﺻﺪ از ﻧﻔﺖ ﻧﺸﺘﻲ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻔﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 54ﺣﺪود 
ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ، ﻳﺪك ﻛﺶ ﻫﺎ و .  درﺻﺪ از ﺣﻮادث ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ24/4
 ﺗﺎﻧﻜﺮ ﻧﻔﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ 00052ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود (. 0002 ,CAMEM)آﻳﺪدﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ از 2ﺣﺪود .  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﻲ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ06ﻫﺮﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻛﻪ ﺣﺪود 
اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺖ ﻛﺮده و وارد آب ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺗﻮازن آﻟﻮده ﺻﻮرت ﻣﻲ 
، ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺧﺎﻧﮕﻲ داراي زﺑﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه(. 9991 ,PENU)ﮔﻴﺮد
  (.7991 ,meeharludbA) ﺗﻦ درﺳﺎل ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﻨﺎور ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ8/3ﻣﻴﺰان آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
   ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ-5-1-2
ﻗﺮار ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻃﻮﻳﻠﻲ از ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ 
اﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و آب ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﭼﺎه ﻫﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ و . دارد
ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ در درﻳﺎ ﻣﻲ . ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ اﻧﺪ
  .ﺷﻮﻧﺪ
   آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻨﮓ و ﺳﻮاﻧﺢ-6-1-2
١٣ 
ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 ﻣﺎه ﺑﻪ 61در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﻣﺪت . داﺷﺖ، اﻧﻔﺠﺎر ﭼﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻧﻮروز ﺑﻮد
ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻧﻔﺖ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎ در اﻳﻦ (. 4891 ,taflO)درﻳﺎ وارد ﺷﺪ
  (. 3991 ,sdlonyeR)ن ﺑﺸﻜﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮ4ﺗﺎ 2ﻣﺪت ﺑﻪ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ از دو ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ در 8 ﺗﺎ 6 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 1991از دﻳﮕﺮ ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺘﻲ 
  (.9991 ,CAAP)ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﻨﮓ، ﺷﺎﻣﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻫﺎي ﭼﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ واﺛﺮات آن ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و 
 ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻧﻔﺘﻲ 349ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از . ي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ
ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺖ و ﮔﺎز آﺗﺶ .  ﭼﺎه ﻳﺎ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻳﺎ دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ007ﻛﻮﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
 ,la te nevetS) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در روز ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ001 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ و 6ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
از دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻪ داراي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ (. 2991
ﻋﺮاق ﺑﺎﺗﻼق ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺣﺪود . ﺷﻴﻼت و اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ، زﻫﻜﺸﻲ ﻣﺎرش ﻫﺎي ﻋﺮاق اﺳﺖ
ﻛﺸﺎورزي، ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎررﺳﻮﺑﻲ، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، 
 ,ybtlaM)ﭘﺴﺎب ﻫﺎ و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺄ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
از دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮ   ﻣﻴﺰان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ و ﺧﻮر ﺑﺤﺮﻛﺎن(.4991
  ﺧﻮر ﺑﺤﺮﻛﺎنآﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ و اﺳﺖ و اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﺒﺎدل آﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ
  .ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ AAON  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪانوﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي  ﺗﻮده ﻫﺎي اب در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس داراي ﺣﺮﻛﺖ ﺿﻌﻴﻔﻲ
ﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ﺗﺎ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻃﺮﻳﻖ ﺗ زﻳﺎدي” زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ” ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ
  (. 5891 ,nessryD&rewerB) ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ5 اﻟﻲ 3ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺣﺪود ﺗﻌﻮﻳﺾ 
ﻫﺎﻟﻮژﻧﻪ، ﻧﻔﺘﻲ، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻬﺎي  ﻣﻮﺟﻮد در آب درﻳﺎ و رﺳﻮﺑﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه    
د ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻓﻠﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮه و ﻓﻠﺰات ﻏﻴﺮاﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﺰات ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﺧﻮ
ﻓﻠﺰات ﺿﺮوري و ﻛﻤﻴﺎب ( 2ﻓﻠﺰاﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺄ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي آﻟﻲ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ، ( 1: ﺷﻮﻧﺪ
ﻓﻠﺰات ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﻣﺜﻞ ( 3ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ، روي و ﻛﺒﺎﻟﺖ ﻛﻪ وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺿﺮوري اﺳﺖ و 
اﺧﺘﻼف در ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮﺿﺮوري و ﻋﻠﺖ . ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺟﻴﻮه و ﺳﺮب ﻛﻪ ﻋﻤﻠﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮﺿﺮوري ﻏﻴﺮﺿﺮوري، ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ
  (.3002 ,yawgnimeH & ecnerwaL)اﺳﺖ
 
٢٣ 
 ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ -2-2
ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮادآﻻﻳﻨﺪه ورودي در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻣﻮﺟﻮدزﻧﺪه، 
ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ در ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮدزﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻮع آﻻﻳﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ (ﺣﺮارت، ﺷﻮري و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل)ﻣﺤﻴﻄﻲ
  (.6831ﺧﺎﺗﻤﻲ، )آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺤﻴﻂ ، ﻧﻮع ، ﺑﺮروي ﻣﻮ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ
ﺑﻲ وﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي ﻛﻪ درﻣﻌﺮض ﻣﻮادﻧﻔﺘﻲ  آﻣﻮادﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد درﻣﺤﻴﻂ ﺗﺮﻛﻴﺐ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ وﻣﻴﺰان
ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻢ اﺳﺖ.ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻗﺮار
. ﺟﻮد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﺣﻴﺎت ﻣﻮ
  .وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻧﻴﺰ درﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد
ﻧﻔﺘﻬﺎي ﺳﺒﻚ اﻳﺠﺎد   ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺻﺪﻣﻪ درﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻛﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ   ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮروي آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﻮاد
) ﺑﻠﻜﻪ ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻮادﻧﻔﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺳﻢ ﺑﺮروي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻬﺎ ازﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮوﻧﺪ
ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮدﻳﺎﻫﺎ ،  ﺎ ،روزﻧﻪ داران ، ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫ) ، ﻣﺎﻳﻮﻓﻮﻧﺎﻫﺎ ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ،
ﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﻣﻨﺰوي ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﺧ ، ن، ﺑﺎﻻﻧﻮﺳﻬﺎ ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎ.. ( ﻻروﻫﺎي ﺷﻜﻤﭙﺎﻳﺎن ودوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ وﻏﻴﺮه
ﺑﺰﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ و آرﺷﺪ  در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ . ﺷﻮد ﻣﻲ اﺛﺮﻛﺮده وﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ.. .وﻏﻴﺮه
اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻻروﻫﺎ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﻪ درﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛآﻣﺨﺼﻮﺻﺎ 
 ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ وﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻروﻫﺎي. ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﺎﻫﺶ  ن در آب ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ودر ﻧﻬﺎﻳﺖﮋﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ وﻟﻲ   ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ دﭼﺎردر. ﻣﺎﻳﻮﻓﻮﻧﺎﻫﺎ درﻣﻨﻄﻘﻪ آﻟﻮده ﻣﻴﺸﻮد
و ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮروي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ي ﮔﻴﺎﻫﻲ
  (.3002 ,yawgnimeH & ecnerwaL)ﻓﺮاوان دارد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮروي ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ
  
   (8991 ,hsitneK)ﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲآ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ: 1-2ﺟﺪول 
  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﺳﻄﻮح ﺑﻌﺪي  ﭘﺎﺳﺦ  ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
  ﺳﻤﻴﺖ  ﺳﻠﻮل
  ﺿﻌﻒ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ
  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ
  در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ
  اﺧﺘﻼل در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ و اﻧﺮژي
  ﺳﺎزش  ﺳﻢ زداﻳﻲ  ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه
٣٣ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ
  ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻓﺘﺎري
  ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريآﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻧ
  ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ
  ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﻻروﻫﺎ
  ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺮﻋﺖ اﻋﻤﺎل
  رﻛﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ
  ﺗﻐﻴﻴﺮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ
  ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ
  ﺳﺎزش و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و زي ﺗﻮده ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  ﺗﻐﻴﻴﺮ رواﺑﻂ ﻏﺬاﻳﻲ
  ﺳﺎزش 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي رﻗﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﺎزش 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ
  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
  ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻋﻤﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  1(ARE) ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ-3-2
ژﻳﻜﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد در ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺛﺮات ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﻛﻮﻟﻮ
، ﺑﻪ (ﻳﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ)ﻧﺘﻴﺠﻪ ورود ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﻧﺪد
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺄﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺘ. ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود
ﺢ ﻣﻮﺟﻮدات، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ، ﺟﻮاﻣﻊ و ﻳﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در اﺟﺰاي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﻄ
ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب، (. 4831ﻣﻨﻮري، )ﮔﺮدﻧﺪ
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 ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح رﻳﺰي، آﻧﺎﻟﻴﺰداده ﻫﺎ، ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ و AREﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ . رﺳﻮب و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و اﺛﺮات ﺷﺪﻳﺪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺖاراﺋﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮات ا
 ﻋﻤﺪﺗﺄ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻮد و ﻋﺪم وﺟﻮد ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و 1ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺴﺖ، زﻳﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ . ﻤﭽﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪﻋﻼوه ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ ﻫ
.  ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد2اﺳﺘﺮس ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻮع و ﻛﻤﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺟﺰء ﻣﻬﻢ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ ، . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ادﻏﺎم ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ
ﺑﻨﺘﻴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﺪدي و ﻣﺪل ﻫﺎﻳﻲ را اراﺋﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ .  ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي ﻣﻲ
داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮاواﻧﻲ، زي ﺗﻮده، ﺗﻨﻮع و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻮﺟﻮدات 
ﻨﺪي اﻣﺮوزه ﻋﻼﻗﻪ ﻣ (. 5002,enotroB)ﻛﻔﺰي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻻﻳﻨﺪه آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺿﺮورت اراﺋﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺼﺒﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﻳﺮا ﺑﺮﺧﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺟﺰاء ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ
ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎ ، ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻜﺎن ﻋﺪم ( 2ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﻧﺪ ( 1: 
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ از روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻣﻲ ( 3ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ را ﻧﺪارﻧﺪ و 
   (.3991 ,reuaD)ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻛﺜﺮ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ در ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ 
 te namweN) اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد4 و ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 3رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه
، ﻣﻨﺤﻨﻲ  (CBA) ، ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده5 MRPاز روش ﻫﺎي ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻣﺪل  (. 1002,.la
ﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ و از روش ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي  ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘ 6 ﺗﻨﻮع –ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 
ﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻮﺻﻴﻒ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻣ8 SDM و  7 ACPﺧﻮﺷﻪ اي 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
   ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ-4-2
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آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ روي ﻳـﺎ درون . ﻣﺖ ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻼ 
رﺳﻮﺑﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺄ در ﻣﻌﺮض آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در رﺳـﻮﺑﺎت ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ و ﺑـﻪ 
ﻣـﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫـﺎ ﺑﺨـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ از . دﻟﻴﻞ ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎن ﻗﺪرت ﻓﺮار از ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄـﻲ را ﻧﺪارﻧـﺪ 
ﻪ  ﻏﺎﻟﺒـﺄ ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺮﺗﺎران،ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن و ﻧـﺮم ﺗﻨـﺎن ﻣـﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ ﻛ ـ
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﻛﺜﺮأ ﺳﺎﻛﻦ و ﻏﻴﺮﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ .ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ اﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎي 
  .آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﻮزﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺄ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﻪ اﻧـﻮاع اﺳـﺘﺮس ﻫـﺎي زﻳـﺴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘ
در ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ .ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﻮدات ﺿـﻤﻦ آﺑﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ  ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺟﺰء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ارزش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟ 
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﻧـﺪ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ 
  .آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ
  :دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ 
ه،ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت،ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس،ﻣﺪارا ﻛﻨﻨﺪ )واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ  •
 (،ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ اوﻟﻴﻪ
 .ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎل در آب زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ •
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ،زﻳﺮا ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﺪود دارﻧﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي اﺟﺘﻨـﺎب از  •
 .ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻨﺪ
 .ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳ •
 .ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ •
 .ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ •
  .در رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ زﻳﺎد رخ ﻣﻲ دﻫﺪ •
 زﻳﺴﺖ در ﻳﺎﻳﻲ را ﭼﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ درﻳﺎ و ﭼﻪ در زﻧﺠﻴـﺮه اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﺤﻴﻂ 
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن .ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻨﺎور ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎور را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪو ﺣﻠﻘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺮژي و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در آﺑﻬـﺎي 
اﻧـﻮاﻋﻲ از اﻳـﻦ آﺑﺰﻳـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ ﺻـﺪف ﻫـﺎي دو ﻛﻔـﻪ اي و ﻛـﺮم ﻫـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ .ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣـﻲ آﻳﻨـﺪ ﺟﻬﺎن 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻓﺘﺎري ﺧﻮدﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن رﺳﻮﺑﺎت ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ رﺳـﻮﺑﺎت ﻣﻨﺘﻘـﻞ 
 و ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ  .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
٦٣ 
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧـﻪ .زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ آﮔﺎه ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ 
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق و ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه  .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﻣـﻮاد در درﻳـﺎ، ﺑـﻪ  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎري از زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺪان درﻳﺎﻳﻲ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﭼـﺮﺧﺶ 
ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺳﻼﻣﺖ ﻳﺎ ﻋـﺪم ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﺤـﻴﻂ 
 .زﻳﺴﺖ درﻳﺎ ﺷﺘﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وزن ﻣﺨﺼﻮص، ﻫﺮ ( 1:  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺮدر ﻣﻬﻢ دﻳﮕ دﻻﻳﻞاز
ﺟﺴﻤﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ در رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ ﻣﺪﻓﻮن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺣﺘﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ در 
ﻫﺮﺟﺴﻤﻲ ﻣﻲ ﻣﻴﺮد و ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎن آن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺗﺠﺰﻳﻪ ( 2. اﻋﻤﺎق آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ ذرات اﻟﻲ ﻣﻲ . ﺮ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﭘﺬﻳ
( 3. ﭼﺴﺒﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻔﺰﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺸﺎن ﺷﺪﻳﺪأ در ﻣﻌﺮض آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻲ ﺗﺮي در ﻦ در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ1ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻧﺴﺒﺘﺄ ﻃﻮﻻﻧﻲ داﺷﺘﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ
آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ( 5. ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﻪ ؛آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ( 4. ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي در رﺳﻮﺑﺎت، ﺑﺮ روي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪن ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﺧﺎرﺟﻲ در 
ﺘﻢ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ وﻗﺎﻳﻊ رﺳﻮﺑﺎت،  ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴ. رﺳﻮﺑﺎت اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ
اﻏﻠﺐ ﺑﻨﺘﻴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ  (. 2991,.la te yarG)ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ,.la te gnoL) دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻘﺎوم و ﺣﺴﺎس ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
   (.2002
ﻊ ﻛﻔﺰي و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات،  از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻮاﻣ
ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ . ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﺮﭼﻪ درﺟﻪ اﺳﺘﺮس اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻣﺜﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﻴﺴﮋن و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ)اﺳﺘﺮس 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺗﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎن ﺷﺪﻳﺪأ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، .  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد 2ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎد، رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺪون ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه 
 ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪه اي را
آورﻧﺪ، زﻳﺮا ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮزﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ 
   (.1002 ,.la et htimS)ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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 ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﻮي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺼﺒﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﺴﺎس ﺗﺮي از 
ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم، ﺧﺼﻮﺻﺄ ﭘﺮﺗﺎران  (. 2002 ,.la te yarG)ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺳﺎزش در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت . ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ اﻧﻮاع اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ,.yarG)ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 ﻛﻪ داراي  1 Rﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي : ﮋي ﻫﺎ را در ﺳﻪ ﮔﺮوه دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗ(. 9791
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎه، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ﺑﻠﻮغ زودرس و دوره ﻫﺎي ﻻروي ﻣﺘﻌﺪد در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
 ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ  ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ، رﺷﺪ ﻛﻨﺪﺗﺮ و زي ﺗﻮده ﺑﺎﻻ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪ 2 Kاﺳﺘﺮاﺗﮋي 
  .  ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ3 Tاﺳﺘﺮاﺗﮋي 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ روي ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم و ﮔﻠﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
ت ﺗﻐﻴﻴﺮات دوره اي ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻐﻴﻴﺮا( 1زﻳﺎدي در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮدوره اي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻫﺎي ( 2 و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 4ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ در ﻳﻚ ﺳﺎل، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻣﻮﺟﺐ آﺷﻔﺘﮕﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺷﺪه و اﺛﺮات . ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ
ود آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، اﺧﺘﻼط ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺜﻞ ور. ﺷﺪﻳﺪي روي ﻛﻔﺰﻳﺎن دارد
ﺟﺰر و ﻣﺪي و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري در زﻳﺴﺘﮕﺎه و اﻳﺠﺎد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻣﻲ 
وﻗﺘﻲ ﻣﺎده اي ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺟﺎﻧﻮر ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺨﺸﻲ از آن وارد ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﺷﺪه و در  .ﺷﻮد
رد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻳﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮ( ﻣﺜﻞ رﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي)ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺘﻴﺠﻪ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺨﺸﻲ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آزاد ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ اﺟﺰاء ﺳﺎده ﺗﺮ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ
ر ﻣﺤﻴﻂ، ﻓﺮم ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻻﻳﻨﺪه، ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ د
ﻣﻮاد و ﺳﻤﻮم درﻣﻮﺟﻮدات اﺑﺰي . ﻏﺸﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﻮع و ﻛﻤﻴﺖ ﻏﺬا و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد دارد
  .ازﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬاوآب ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 
   ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ-5-2
. ﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻣﻨ
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺮ 5002 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل nesnegroJ
  : دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
                                                 
 seicepS detceleS -R -٢
 seicepS detceleS-K -٣
 seicepS detceleS-T -٤
 tnemtiurceR -٥
٨٣ 
ﮔﻮﻧﻪ ( 1ﺑﺮ اﺳﺎس وﺟﻮد و ﻋﺪم وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، : ﺳﻄﺢ اول
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ( 4ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ( 3ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ آﺑﻬﺎي آﻟﻮده ( 2ﻬﺎي ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي آﺑ
  ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ رده ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮدات ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي: ﺳﻄﺢ دوم 
  (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺎت در ﭘﺪﻳﺪه ﭘﺮﻏﺬاﻳﻲ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ : ﺳﻄﺢ ﺳﻮم 
  (ﻣﺎﻧﻨﺪ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ : ﺢ ﭼﻬﺎرم ﺳﻄ
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ: ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺠﻢ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه اوﻟﻴﻪ و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ )ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ: ﺳﻄﺢ ﺷﺸﻢ 
  (و ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ زي ﺗﻮده در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻮع، اﻧﺪازه، ﻗﺪرت ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ)ﺎس اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮ اﺳ: ﺳﻄﺢ ﻫﻔﺘﻢ 
  (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي)ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ: ﺳﻄﺢ ﻫﺸﺘﻢ 
ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ اول اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص 
  .ﺳﻴﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪو ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺴﺎ
 ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ، زﻳﺮا در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد 
   (.5002 ,nesnegroJ)ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
، 2ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه در ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 1ﻧﮕﺮﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻳﺎ ﻧﺸﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع . ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ . و ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺳﻢ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﺨﺮﻳﺐ و آﺳﻴﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﻫﺎﻳﻲ
  . ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
 IBMA ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ -1-5-2
ﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ  و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗajroB ﺗﻮﺳﻂ 0002 در ﺳﺎل 3IMBA ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي . اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم و ﮔﻠﻲ درﻳﺎﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ
 ITZAﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﻳﻲ . ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺖﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﺮاي ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺛﺮ  ( IBMA)
 ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺛﺮ ﺟﺪﻳﺪ در IBMAﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﻳﻲ  (. 4002و3002 و ﻫﻤﻜﺎران، ajroB)
                                                 
 seiceps rotacidnI -١
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 ﺑﻪ 4002ﺗﺎ 0002در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي (  ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ اﺛﺮ ﻣﺘﻔﺎوت83 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ 83) ﺳﻮاﺣﻞ اروﭘﺎ
   (.5002 ,.la te akixuM) ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
دن ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﻮاﺣﻞ و آﺑﻬﺎي ﻣﺼﺐ اروﭘﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ  اوﻷ ﺑﺮاي ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮIBMA
ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
 آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﻚ ﻣﻜﺎن را ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ IBMAﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ . ،ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﻮر 1 (QocE)ﺛﺎﻧﻴﺄ ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ. د ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي اﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ
 ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻴﻔﻴﺖ 5102 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل DFWﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ2ﭼﻬﺎرﭼﻮب آب اروﭘﺎ
ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  .ﺧﻮب در ﺳﺮاﺳﺮ آﺑﻬﺎي اروﭘﺎ ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮﺳﺪ
در آﺑﻬﺎي ﻣﺼﺒﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ،اﻧﺪازه (.4002 و ﻫﻤﻜﺎران،ajroB)ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ- و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي ﻣﺨﺼﻮﺻﺄ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات را در ﻃﻮل ﻳﻚ دوره وﺳﻴﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن 
ﺗﻨﻮع، : اﺳﺖﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه DFW ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 3در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻔﺰﻳﺎن ،.ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ /ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺣﻀﻮر
  (.4002 و ﻫﻤﻜﺎران،ajroB) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖIBMA
 .  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﻴﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪIBMA
 ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎي آﺷﻔﺘﮕﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار 5ﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻮازن  IBMA
 ;7691 ,nosliW & ruhtracM;6791 ,nallaB)ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
   (.9791 ,yarG
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي : ﻨﺎﺑﻊ اﺛﺮ ﻣﺘﻔﺎوت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣIBMA
ﻏﺬاﻳﻲ ، ورودﻳﻬﺎي اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ، ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻻﻳﺮوﺑﻲ ، اﺛﺮ ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ، واﻛﻨﺶ ﭘﺮ
 yliHو ( 1891 )yliH&ceamelG ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل ﻫﺎي IBMA.ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس( 1) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮل IBMAﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 4891)
  (1)ﻓﺮﻣﻮل. ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( GE3) ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 5
 001/])V GE./.×6(+)VI GE./.× 5.4(+)III GE./.×  3(+)II GE./.×5.1( + )I GE./.×0( [ =IBMA
 ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮﻟﻴﻂ ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﺣﻀﻮر دارﻧﺪI GE(
ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در   ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺷﻔﺘﮕﻲ II GE(  ،4ﭘﺮﺗﺎران ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و رﺳﻮب ﺧﻮاران
                                                 
 ytilauQ lacigolocE -۴
 DFW -۵
 spuorG lacigolocE -١
 sredeef tisopeD -٢
٠٤ 
ﮔﻮﻧﻪ III GE( ، 1ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺄ ﻣﻌﻠﻖ ﺧﻮارﻧﺪ
ﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻀ( ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻘﺎوم)ﻫﺎي ﺑﺮدﺑﺎر
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي VI GE(  ،2ﺷﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻻﻳﻨﺪه ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻤﺪﺗﺄ رﺳﻮب ﺧﻮاران ﻣﻌﻠﻖ ﺧﻮارﻧﺪ
  و 3ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻲ ﻛﺖ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 IBMAﭼﻨﺪﻳﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮاي درﺟﺎت . ﺪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﻮب ﺧﻮاران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨV GE(
 وﻫﻤﻜﺎران ajroB،2ﺷﻜﻞ )،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ,ceramelG & llarG)ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ( 2ﺟﺪول )اﻳﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ(.0002
  (.7991
  
  
  
  (.0002 و ﻫﻤﻜﺎران ،ajroB)آن   ودﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎدل ﻫﺎي IBMA ﺧﻼﺻﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي :2-2ﺟﺪول
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
  زﻳﺴﺘﻲ
ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
  ﻏﺎﻟﺐ
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣﻊ 
  ﻛﻔﺰي
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
  آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻣﺤﻞ
وﺿﻌﻴﺖ 
  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
 0.0<2.0≤IBMA
 2.0<2.1≤IBMA
  ﻃﺒﻴﻌﻲ  1
  ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ
  وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ  ﻏﻴﺮ آﺷﻔﺘﻪ
  وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮب  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ آﺷﻔﺘﻪ  ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ  3 2.1<3.3≤IBMA
 3.3<3.4≤IBMA
 3.4<0.5≤IBMA
  اﻧﺘﻔﺎﻟﻲ ﺗﺎ آﻟﻮده  4و5
  آﻟﻮده
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  آﺷﻔﺘﻪ
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0.5<5.5≤IBMA
 5.5<0.6≤IBMA
اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺗﺎ آﻟﻮده   5
  ﺷﺪﻳﺪ
  ﺷﺪﻳﺪ أ آﻟﻮده
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺪﻳﺪ 
  آﺷﻔﺘﻪ
  وﺿﻌﻴﺖ ﺿﻌﻴﻒ
  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪ  ﺗﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ آﺷﻔﺘﮕﻲ  ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻴﺎت  ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻴﺎت 0.6<0/7≤IBMA
  
                                                 
 sredeef noisnepsuS -٣
 sredeef tisoped noitnepsuS -۴
 sredeef tisoped ecafrusbuS -۵
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 ajroB) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪDFWﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ اﻛ
 ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮري از ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم 0002ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  (.3002وﻫﻤﻜﺎران ،
  . (3002 ,.la te ajroB)و ﮔﻠﻲ، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ
  : ( 5002 ,4002 ,.la te ajroB)IBMAﺑﺮﺗﺮي ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
   (.3002 ,.la te akixuM)ﺮ داراي ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات در ﺑﻌﺪ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖﻧﺸﺎﻧﮕ - 1
اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ و ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻣﻌﺘﺒﺮ  - 2
   (.0002 ,.la te ajroB)ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ورود ﻓﻠﺰات : ﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺛﺮ در ﻣﺤﻴ - 3
ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﭘﺪﻳﺪه ﭘﺮﻏﺬاﻳﻲ، ﺣﻔﺎري،آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ، ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ، 
 ;3002 ,.la te ilessaC ;3002,0002,.la te ajroB...)ورود اﻧﻮاع ﭘﺴﺎب، ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ و 
 (.3002 ,itnipihccO&inroF
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده . ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد دارداﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  - 4
از اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ در درﻳﺎﻫﺎي آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ، ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ، ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ، ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻧﺮوژ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ، 
  (5002 ,COI)1اوروﮔﻮﺋﻪ و ﺑﺮزﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻮارد زﻳﺮ را  ه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﺳﺎدIBMAارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
  : ﺷﺮح دﻫﻨﺪ
  آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﮔﺮادﻳﺎن روﻧﺪ آﻟﻮدﮔﻲ  (I
 ﺗﺄ ﺛﻴﺮ آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ  (II
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺛﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒIBMAﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  (III
ﻼل و آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻃﺒﻴﻌﻲ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ دارد  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘ2در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻦ ﻫﺎ واژه آﺷﻔﺘﮕﻲ
 و ﻳﺎ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻳﺎ اﺳﺘﺮس 3اﻣﺎ واژه آﻟﻮده.. .ﺘﺮس ﻫﺎي دروﻧﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻚ ﻣﺼﺐ ،زﻫﻜﺸﻲ وﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳ
 ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ، 4ﻳﺎﻓﺘﻪ
   (.5002 ,.la te akixuM......)ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ و
ﺑﺮاي ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ( ﻣﻔﻴﺪ در ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ) ﺳﺎده و واﺿﺢ  ﻳﻚ راهIBMAارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي . 
 ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن ،در ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ IBMA.ژﻳﻜﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻟﻮاﻛﻮ
اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ . ﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺴﻴﺎرﻣ... اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺼﺐ ﻫﺎ و
                                                 
 noissimmoC ciHpargonaecO latnemrevogretnI -١
 debrutsiD -٢
 detulloP -٣
 dessertS -٤
٢٤ 
ﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻛ( IBMA)اﺑﺰار
  .دارد
  
 xitneB ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ-2-5-2
  (. 5002 ,nesnegroJ) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖxitneB ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺘ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴxitneBﺷﺎﺧﺺ 
 : در ﺑﻴﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺎﻧﻮري و ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺖ ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ( TG)و ﺑﺮدﺑﺎر  ( SG)
   001/])IIIG./. + IIG ./.(×2 + IG ./.×6([=xitneB
 رده ﻫﺎي IIIG رده ﻫﺎي ﺑﺮدﺑﺎر و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و IIGﺷﺎﻣﻞ رده ﻫﺎي ﺣﺴﺎس و ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ، IG ﻛﻪ 
 در 2ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر . ﻳﻂ ﺑﻲ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮا
 ﺿﺮب ﻣﻲ ﺷﻮد ، اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺗﻤﺎم رده ﻫﺎي IIIG و IIGﮔﺮوه ﻣﺸﺎﺑﻪ 
در اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ  (. SG)در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم رده ﻫﺎي ﺣﺴﺎس  ( TG)ﺑﺮدﺑﺎر را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه و از ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﻠﻴﻞ در ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﮔ
  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
، ﻛﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي  (RQE) ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
   . داده ﺷﺪه اﺳﺖ3ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﺪول 
  )7002 ,aluopozieR & aruobmiS (  RQE و xitneBﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  : 3-2 ﺟﺪول 
 وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
 )SQ(ocE
  )RQE(ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ xitneBارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي 
  1  4/5 ≤ xitneB ≤6  ﺑﺎﻻ
  /.57  3/5 ≤ xitneB ≤4/5  ﺧﻮب
  /.85  2/5 ≤ xitneB ≤3/5  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  /.24  2/0 ≤ xitneB ≤  2/5  ﺿﻌﻴﻒ
  0  0  ﺑﺪ
  
ﻳﻮﻧﺎن ، )ﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از اﻛﻮﺳﻴﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي در ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮ
 ) sokinoraSو در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﻦ ﻳﺎ ﺧﻠﻴﺞ ( ﻗﺒﺮس و ﺗﺮﻛﻴﻪ 
، ﺣﻮادث ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ( 4002 و ﻫﻤﻜﺎران nagoD)، ﺳﺎﺣﻞ ازﻣﻴﺮ ( 5002 و ﻫﻤﻜﺎران ،aruobmiS
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 و ﻫﻤﻜﺎران ،در ﺣﺎل aruobmiS)، ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ (4002 و ﻫﻤﻜﺎران soteneZ)
  . ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( 6002 ،uorygrA و aruobmiS)و ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري ( ﭼﺎپ
رﻳﺎي ﻣﻮارد در درﻳﺎي ﻣﺮﻣﺮ، ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و د./. 07ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ در 
 و karyablA)ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ وﻣﺤﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 (. ﻫﻤﻜﺎران ، در ﺣﺎل ﭼﺎپ
 ، IBMAﺑﺮاي ارزرﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ( 3002 )aruobmiS
  . را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖxitneBﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و xitneB و IBMAﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي و 
 و alaS ;  5002 ، ssieR eknorK&)واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ 
   ( .6002ﻫﻤﻜﺎران ، 
 
   ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ-3-5-2
 citoiBاز ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
ﻣﻮرد ( 4891)yliHو ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ( 1891) ceramelG اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ IBﻣﺪل .  اﺷﺎره ﻛﺮدxednI
ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 . ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﭘﺎﺳﺦ داده و ﺳﺎزش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﻴﺖ آب ﻫﺎ  وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ را در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔ0002 در ﺳﺎل  1 DFW
اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﻚ . ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ( ﺘﻮن ﻫﺎ ، ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، و ﻣﺎﻫﻴﺎنﻜﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧ)اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
 و ajroB ﺗﻮﺳﻂ IBMA ﻟﺬا ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﻴﺪروﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪ ﻛﻪ در DFW ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ 0002ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
 . ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﺐ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮد
ﻣﻲ ( 8791 ,grebnesoR&nosraeP )MRPاز دﻳﮕﺮ ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف در ارزﻳﺎﺑﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻣﺪل 
ﺑﻪ ﻃﻮر .  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ004 در ﺑﻴﺶ از 0002ﺎ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ( 2اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ( 1: ﻛﻠﻲ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺪل  (. 2002,.la te yarG)ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( 3ﻣﺤﻠﻮل و ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل و 
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 ﻛﻪ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود  ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن اﺛﺮات اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر R-P
ﻣﻮاد آﻟﻲ روي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه رﺳﻮﺑﺎت ﻃﺮح رﻳﺰي ﺷﺪه و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺪل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، 
اﻳﻦ ﻣﺪل ﭘﻴﺶ .  آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺖﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، و زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد
ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﺳﭙﺲ ﺳﺮﻳﻌﺄ 
ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﺪدأ اﻓﺰاﻳﺸﻲ اﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﻴﻚ ﺑﻴﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ اوج ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﭘﺲ از آن زي ﺗﻮده ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
اد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭘﻴﻚ زي ﺗﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ اﺑﺘﺪا آﻫﺴﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳﺮﻳﻌﺄ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭘﻴﻚ 
ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن رخ ﻣﻲ 
 و اﻧﺪازه ﺑﺪن ﻓﺮد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ در ﺣﺎﻟﻲ  1ر ﺣﻀﻮر آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ،  ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ ايﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﺪل، د. دﻫﺪ
 ,grebnesoR & nosraeP)ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
   (.8791
 ( 2CBA )از دﻳﮕﺮ ﻣﺪل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﻣﻨﺤﻨﻲ
ﻳﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ زي ﺗﻮده ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻃﺮح رﻳﺰي ﺷﺪه 
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ( ecnanimoD-K)اﻳﻦ ﻣﺪل ﻛﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ  (. 6891 ,kciwraW)اﺳﺖ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺤﻨﻲ زي ﺗﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي اﺳﺖ و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس
ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده و ﭘﺮ آﺷﻮب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﻲ آﺷﻮب و 
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮآﻟﻮده، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺤﻨﻲ زي ﺗﻮده ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ده ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮ
اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  (. 2002 ,smadA)اﺳﺖ
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻮده 
ﻛﻮﭼﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎﻳﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﺰ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺎﺣﻴﻪ  (. 2002 ,smadA)ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 ,amekueB) ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ5 و آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر4 ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰروﻣﺪي 3زﻳﺮﺟﺰروﻣﺪي
 te aruobmiS ;3991 ,.la te reuaD ;3991 ,kciwraW ;0991 ,uereD&rieM ;8891
   (.6991 ,.la te uoluopozieR ;5991,.la
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ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ( IRB1)ﺷﺎﺧﺺ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ دارد ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺪل ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن داده ﻫﺎ، اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي  2ام در ﺷﻴﺐ آﻟﻮدﮔﻲiﮔﻮﻧﻪ     
 و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﻴﺐ آﻟﻮدﮔﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﺷﻴﺐ و در 3ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي
 در ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ. ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺪه آل اﺳﺖ ﺗﺎ + 1ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎر دارد و ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن از 
 te dragA ;2991 ,raeW&inilrednA)ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺪﻳﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ- 1
  (.3991,.la
   ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس 4ﻛﭙﻪ ﭘﻮد/اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻤﺎﺗﻮداز ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي 
  ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻪ 5آﻣﻔﻲ ﭘﺖ/ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﺎﺗﻮدا ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﭙﻪ ﭘﻮدا ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﻠﻲ ﻛﺖ
 در اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر. ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
  .آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ
  
   ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي-4-5-2
ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺗﻮان از رواﺑﻂ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره 
  :ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي - 1
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ دو . ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﺮاد ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ش ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع در ﺟﻮاﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد داردرو
  روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮي ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ و ﺑﺮازش ﻟﻮگ ﻧﺮﻣﺎل: اﻟﻒ
 و 8، ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺎﻧﻮن وﻳﻨﺮ7، ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﺮﻳﻠﻮﻳﻴﻦ6ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن: اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ: ب
 9ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﻴﻞ
  ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي - 2
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، 1ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺟﻚ ﻧﺎﻳﻒ: ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. دﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮ
 .5 و ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻣﻦ ﻫﻴﻨﻴﻚ4، ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ3، روش ﺑﻮﻳﺖ اﺳﺘﺮپ2روش ﺟﺰء ﻧﺎدر
  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي - 3
  .ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ از ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﭘﻴﻠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
 6(ﻫﻤﺒﺎﺷﻲ)ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﺎﺑﻪ  - 4
 و ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺟﺎﻛﺎرد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ، داﻳﺲ7ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎي اوﻛﻴﺎﻳﻲ
دﻳﻚ  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰ2 ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 1ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ  .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ
 .ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ
  
    ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ-6-2
 زﻧﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻼژﻳـﻚ و ﺑﻨﺘﻴـﻚ آﺑﻬـﺎي اﻳـﺮان در ﺧﻠـﻴﺞ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدات 
، (1191 )llevuaF.P، (2091 ),yksueL waygoB (1681 )releHﻓ ــﺎرس و درﻳ ــﺎي ﻋﻤ ــﺎن ﺑﻌ ــﺪ از 
و ﻫﻤﻜـﺎران در  ( davgelB.H)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪ داﻧﻤﺎرﻛﻲ ﭘﺮوﻓـﺴﻮر ﺑﻠﮕـﻮاد ( 7391 )ornoM
 اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ از ﺑﻨـﺪر اﻣـﺎم ﺗـﺎ 651ﺑﺮداري ﻫﺎ در  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 7391-83ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ 8431-2531ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﺗﺠﻠﻲ ﭘﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺎر ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﺎﻣﻞ دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ و ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن ﺑـﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و اﻧﺘـﺸ 
  .اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در اﻳﺮان از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ 8591از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ اﻳﺮان ،ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪ داﻧﻤﺎرﻛﻲ در اواﺧﺮ دﻫﻪ 
 ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻠﻲ ﻛﺖ 8391و7391ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﻛﻒ زﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .رﺳﻲ ﺷﺪ ه اﺳﺖﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻲ آن ﺑﺮ
 ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي وارده ﺑﺮ اﻳﻦ 1991ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺳﺎل 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻈﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺎ ( 4991) و ﻫﻤﻜﺎران ecirPاز ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻮﺧﺘﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻨﮓ، ﻧﺸﺖ وﺳﻴﻊ ﻧﻔﺖ، و ﺳNCUIﺣﻤﺎﻳﺖ 
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ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ روي ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ 
در . ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادﺛﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺛﺮ اﺳﺘﺮس و دوره ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس دارد
ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺻﻮرت 
 ﻛﻪ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و د
   (.3991 ,.la te ttaW ;3991 ,senoJ & ppurK ;3991 ,treboR & gninwoD)ﺳﺎل اﺣﻴﺎ ﮔﺮدد
ﺪه درﻳﺎﻫﺎ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻻﻳﻨ
ﺧﻄﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات 
ﺳﻨﮕﻴﻦ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 
ﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺼﺒﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎي اﻧﺴ
  :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد 
 hcseoB ;9791,azriM dna yarG ;0891 ,nosnakaH ;8791 ,grebnesoR dna nosraeP(
 te orarreF ;0991,nahcsA ;9891,nampmahC ;6891,kciwraW ;1891,grebnesoR dna
   .)4991 ,yereffeJ dna nosliW ;4991,.la te elgnE ;1991,.la
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺧﺼﻮﺻﺄ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم 
 و   (AHP1ﺄ ﺧﺼﻮﺻ)ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﻛﺜﺮأ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ 
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺧﺼﻮص ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ 
در . اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ارزش اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻠﻴﻤﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗ
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد
، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ  (9991,.la te naglA)ﭘﺎﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ در درﻳﺎي ﻣﺮﻣﺮه
 te yekeP)ﻣﺮهاﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ازﻣﻴﺮدر ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﻣﺮ
، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن در ( 4002,.la
 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ 3731، 3631، 2631،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺒﻮي و ﺳﻮاري در ﺳﺎﻟﻬﺎي ( 6002,.la te rsaN)ﻳﻤﻦ
 در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﻛﻪ2EMPORآﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ 
ﺑﺤﺮﻳﻦ، ﻛﻮﻳﺖ، ﻗﻄﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻣﺎرات، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات 
. 3 (3002 ,REMOS)ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ در آب، رﺳﻮﺑﺎت و ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺰﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
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، (5731)ن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮوﺗﻲدر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺗﻮا
 .اﺷﺎره ﻛﺮد( 7731) و ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎزﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده، (7731)ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ، (4731)ﻣﻈﺎﻫﺮي
 ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﻪ در آن از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،ﺗﺎ ﻛﻨﻮن اﻧﺠﺎم در اﻳﺮان 
ﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻـﻮرت  وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص 
  :ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
، (5831)ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اﺑﺮاﻫﻴﻤـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران : آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳـﺮان ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
، ﺧﻠﻴﻔ ــﻪ ﻧﻴﻠ ــﺴﺎز و (1731)، ﻧﺒ ــﻮي و ﻫﻤﻜ ــﺎران(7731و4831)، ﻧﻴﻜﻮﻳﻴ ــﺎن(6731)، وﻟ ــﻮي(6731)ﺷ ــﻜﻮري
 ﻧﺒـﻮي ،( 2731)،  ﭘﺎرﺳـﺎ ﻣـﻨﺶ و ﻫﻤﻜـﺎران (2831)، ﺳﺒﺰﻗﺒﺎﻳﻲ (6731)،وزﻳﺮي زاده (4831و1831)ﻫﻤﻜﺎران
ﺗﻨﻬﺎ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ (6831)، دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ (0831 و 9731)، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﭘﻤﻲ ( 7731و5731، 3731،1731)
  . ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖIBMAاز ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
  :ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در زﻣﻴﻨﻪ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 در ﻛﺎﻧﺎدا اﻧﺠـﺎم niffaB در ﺧﻠﻴﺞ  ssoR semaJ ﺗﻮﺳﻂ 7181-81و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﺳﺎل اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺑـﺎر 331 ﺳﺎل و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 3/5 ﺳﻔﺮ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﭼﺎﻟﻨﺠﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ 2781در ﺳﺎل .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﺖ زﻳـﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺧﻠـﻴﺞ  دو ﮔﺮوه ارزﻳﺎب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴـﺰان ﺳـﻼ 3991در ﺳﺎل 
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت .  اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺮﻳﻠﻨﺪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ekaepasehC
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴـ ــﻚ داراي ﻫﻤﺒـ ــﺴﺘﮕﻲ ﺷـ ــﺪﻳﺪ ﺑـ ــﺎ ﻛـ ــﺎﻫﺶ ﻣﻴـ ــﺰان اﻛـ ــﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـ ــﻮل در آب ،آﻟـ ــﻮدﮔﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ اﻳـﻦ . رﺳﻮﺑﺎت،ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن،ﺷﻬﺮي ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮده ﺷـﺪن ﻣﺤـﻴﻂ آﺑـﻲ و ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ اﻓﺘـﺎدن ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻮﺟـﻮد در آب از ﺟﻤﻠـﻪ 
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ از ﺑـﻴﻦ 
در اﻳـﻦ .ﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ رﻓﺘﻪ و ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺳ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﺑﻂ آﻣﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ،آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ،ﺿـﺮﻳﺐ ...ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن،ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن و 
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان زﻳـﺮ ﺑـﻪ  (.3991,reuaD)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و 
 .ﻮدﮔﻲ و ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آﻟ
0991(yksulcM,)8891(repoR&hsurhT,)1891(yarG,)6991(werdnA,)3991(hciwraW
 )
 در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن ﻛـﻪ داراي ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣـﺸﺎﺑﻪ از ﻧﻈـﺮ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ،ﺟﻬﺖ 3991ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ درﻳـﺎي اژه،ﺧﻠـﻴﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻼﻣﺖ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، 
ﺷﻨﻲ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻳـﺴﺘﻲ و - ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﻲazidaG ocomA و ﻣﻨﻄﻘﻪ xialraM
٩٤ 
ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و 
 1002در ﺳـﺎل   (.3991,samohT)ﻳـﺴﺘﻲ ﻣـﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ز 
 luaP ﺗﻮﺳﻂ nanigiriVﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﻔﺰي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﺮاي ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي زﻳﺴﺘﻲ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ 2002در ﺳﺎل  .و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 
 siweL)ﺮات آن در اﺛـﺮ آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪﻛـﻪ در آن ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴـﻚ و ﺗﻐﻴﻴـ
ﻣﻴﻼدي در ﻫﻠﻨﺪ ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﻣﻮﺟﻮدات درﻳـﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻫـﺎ ﺑـﻪ 3002در ﺳﺎل   (.2002,late
ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻮاﻧـﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎي زﻳـﺴﺘﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ﺳـﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ﺧـﻮري و ﻣـﺼﺒﻲ 
 (.4002,naHpetS)ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
 ﭘﺮﺗﻔﺎل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ ogednoM را در ﻣﺼﺐ IBMA ﻛﺎراﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ 4002ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎران در salaS
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ، ﺷﺎﻧﻮن و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ IBMAﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺷﺎﺧﺺ 
ﺗﻨﺎﺳـﺐ 5002درﺳـﺎل . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮي از ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ دارد 
 و akixuM ﺑـﺮاي ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﺛـﺮات ﺟﺪﻳـﺪ در ﻃـﻮل ﺳـﻮاﺣﻞ اروﭘـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ IBMAﻳﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ در 
  .ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
 را در ﻧﻮاﺣﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ از IBMA ﻛﺎراﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ 5002 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل zinuM
ﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد زﻣ. ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي اروﭘﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ 
  . ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺗﻌﺪادي ﺷﺎﺧﺺ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ
ﮋﻳﻜﻲ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ   ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي از وﺿﻌﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻛﻮﻟﻮ7002درﺳﺎل 
 ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن ﻛﻔﺰي xitneB و IBMA ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺷﺎﺧﺺ aluopozieR & aruobmiSﺗﻮﺳﻂ 
  .ﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺮاي دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻮرد ﺗ
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   ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ-1-3
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ 
و (  ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ03  50  025 – 03  30  041) و (   ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ94  64  642 - 94  24 003)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﺑﺤﺮﻛﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺟﺎده ﺑﻪ ﻃﻮل  در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن از زﻣﺎﻧﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﻢ در .  ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮ51
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن . ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﻮر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺸﺘﻪ و اﻛﺜﺮ اﻫﺎﻟﻲ آن از ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﺑﻨﺪر  56 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ و 57ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  94   24   85 ﺷﻤﺎﻟﻲ و03 º    51    31ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در   . دﻳﻠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
از ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ و ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ( ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن)ﻋﺒﻮر رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه. ﺷﺮﻗﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻣﺼﺐ ﺧﻮد 09- 59ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﺣﺪود اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﻃﻲ . اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ
  ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ آب ﻫﺎي 94    43    04/9    ﺷﻤﺎﻟﻲ و 03     00     54در رأس ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 ﺳﺠﺎﻓﻲ ﺑﺎﻋﺚ - ﺷﻴﺐ ﻛﻢ ﺑﺴﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن.ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ . ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮد  در اﻳ1ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮده اي
از ذرات رﺳﻮﺑﻲ داﻧﻪ رﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪه و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ 
ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﻲ . ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات و ﺧﺼﻮﺻﺄ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ
 ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري، ﺑﺤﺮﻛﺎن زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
 .ﻧﮕﻬﺪاري و ﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﻴﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ازﻧﻈﺮ در ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻي زﻳﺴﺘﻲ، ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴ
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اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ 
 .ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻲ اﻧﺪازد
  
   اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ-1-1-3
دن ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮ
 ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ 5ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد،  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻮل 
  . ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرت( اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ3) اﻳﺴﺘﮕﺎه51و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
  
   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد: 1-3ﺟﺪول 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻋﻼﻣﺖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻋﻼﻣﺖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 025 50 03 : N 1S1T 1
 642 64 94 : E
 755 30 03 : N 3S3T 9
 024 44 94 : E
 493 50 03 : N 2S1T 2
 822 64 94 : E
 361 40 03 : N 1S4T 01
 942 34 94 : E
 382 40 03 : N 3S1T 3
 952 64 94 : E
 975 30 03 : N 2S4T 11
 003 34 94 : E
 082 50 03 : N 1S2T 4
 924 54 94 : E
 432 30 03 : N 3S4T 21
 503 34 94 : E
 825 40 03 : N 2S2T 5
 164 54 94 : E
 685 30 03 : N 1S5T 31
 003 24 94 : E
 691 40 03 : N 3S2T 6
 084 54 94 : E
 663 30 03 : N 2S5T 41
 003 24 94 : E
 142 50 03 : N 1S3T 7
 593 44 94 : E
 041 30 03 : N 3S5T 51
 003 24 94 : E
 843 40 03 : N 2S3T 8
 583 44 94 : E
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   ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري-2-3
 (78ﭘﺎﻳﻴﺰ) ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ و اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اوﻟﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ -1-2-3
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و 
 اﻧﺘﺨﺎب روش ﻫﺎي  ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وSPGﺛﺒﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﺨﺎب روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺘﺎﻧﺪار د و اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ1اي ﻣﻮﭘﺎم
 
 (88 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 88، ﺑﻬﺎر 78، زﻣﺴﺘﺎن 78ﭘﺎﻳﻴﺰ ) اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ -2-2-3
، ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺑﻬﻤﻦ 78ﻧﻴﻤﻪ دوم آﺑﺎن )ﻴﻤﻪ دوم ﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ و در ﻧ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮداﺷﺖ رﺳﻮب از ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ (  88 و ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﺮداد 88، ﻧﻴﻤﻪ دوم اردﻳﺒﻬﺸﺖ 78
ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ، آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ، ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ/.  520 2m ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ2ﺳﻂ ﮔﺮب ون وﻳﻦﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﻮ
و در (  از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻣﺘﺮ0021- 0081ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ) ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ5 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 5اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻛﻪ (  ﻣﺘﺮي005ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري3ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻴﺰ 2 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و 3ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري 
ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ( ﮔﺮب) ﻧﻤﻮﻧﻪ 54ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت رﺳﻮب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
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 2  و آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت1ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت( ﮔﺮب) ﻧﻤﻮﻧﻪ 03ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و 
در ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﻗﻴﻖ ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده .ازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪو اﻧﺪ
  (.9991,EMPOR)ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ ( SPG)از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب ﻣﺎﻫﻮاره اي 
ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آب درﻳﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻚ ﺑﺎ 
 درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در 5ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪه و ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻚ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ /. 5ﻤﻪ ﭼﺸ
   (.5991 ,la te noraC ;4991 ,ynotnA & ramuK)ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ 
ري و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻇﺮوف ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪا
 ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺰﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﻮﺑﻲ از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ .ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
رﺳﻮب و ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﮔﺮب ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻤﺎس را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
  .ﺮدﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔ-02 cاﺳﻴﺪ در ﻣﺠﺎورت ﻳﺦ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﺎ زﻣﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰ در دﻣﺎي
   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب-3-3
 ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه Hp ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ،ﺷﻮري،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،
ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد .   در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺻﻮرت  ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ01 U ﻣﺪل  ( ABIROH)ﻫﻮرﻳﺒﺎ
  . ﺎه رﻓﺮﻛﺘﻮﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮري، ﺷﻮري آب درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕ
  
   ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  -4-3
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ - 1-4-3
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺮ ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ در اﻟﻚ ﺑﺎ 
 اﺳﺎس روش ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻚ ﺑﺮ.ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺗﺎ ﻫﻴﭻ رﺳﻮﺑﻲ از اﻟﻚ ﺧﺎرج ﻧﮕﺮدد/. 5ﭼﺸﻤﻪ 
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ رزﺑﻨﮕﺎل 1ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل .  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ6591,notlaW
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، ﻛﻪ ﻫﻢ . رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  54 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ رزﺑﻨﮕﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﻴﻢ 1ﺣﺠﻢ رﺳﻮب ﺑﻪ آن ﻣﺤﻠﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮوارد ﻧﻤﻮده ، زﻳﺮ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺗﺎ رﻧﮓ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ از /. 5ﺳﭙﺲ رﺳﻮب را درون اﻟﻚ . ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ،  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز .درون رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺎرج ﮔﺮدد
ﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻳﺎ ﻟﻮب ﺟﺪاﺳﺎزي  ﺷﺪﻧﺪ و از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮﻳﻮﻣ
ﺳﭙﺲ، ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز درون ﻇﺮوف ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺤﺘﻮي اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ . ﻫﺎ ﻋﻜﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در .  درﺻﺪ ﻗﺮار داده  ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ69
  .در ﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪاوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻮز 
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت  -2-4-3
 emloH .,9991 ,MAPOOM)ﻓﻲ ﺷﺪهﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺮ
ﺪا ﺑﺘا.ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس اﻳﻦ روش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻮﺧﺘﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( 4891 ,erytnicM dna
آﻧﮕﺎه .  ، ﺳﭙﺲ ﻛﺮوزه ﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ وزن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﺮوزه ﭼﻴﻨﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه3
 8ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در زﻳﺮ ﻫﺮ ﻛﺮوزه ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﺪه ، ﺳﭙﺲ ﻛﺮوزه ﻫﺎ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ از رﺳﻮب ﭘﺮ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺮوزه ﻫﺎ را ﺑﻴﺮون  8ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ07ﺳﺎﻋﺖ در آون ﺑﺎ دﻣﺎي 
آورده و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن در دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر وزن ﻧﻤﻮده ، ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ وزن ﻛﺮوزه ﻫﺎ درون ﻛﻮره ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد ، ﺳﭙﺲ ﻛﺮوزه ﻫﺎ را در آورده درون دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر 8 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺑﺮاي ﻣﺪت 055
 از ﻓﺮﻣﻮل درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮد ﻧﻤﻮده و ﻣﺠﺪدا وزن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
 .را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
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   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در آون07 ﺳﺎﻋﺖ ودردﻣﺎي 8ﻛﺮوزه و رﺳﻮب ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت وزن  : A
   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻛﻮره055 ﺳﺎﻋﺖ و در دﻣﺎي 8وزن ﻛﺮوزه و رﺳﻮب ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت  : B
  وزن ﻛﺮوزه ﺧﺎﻟﻲ : C
 
  آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت -3-4-3
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  ( 4891 ,erytnicM dna emloH)ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت از روش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه 
 07 ﺳﺎﻋﺖ درون آون ﺑﺎ دﻣﺎي 8ﻣﻘﺪاري از رﺳﻮﺑﺎت را ﺑﻪ ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي اﻧﺘﻘﺎل داده ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺷﻮد
 ﮔﺮم از رﺳﻮب ﺧﺸﻚ را 52ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن رﺳﻮب ، .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد
 6/2 ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﺤﻠﻮل 01 ﺳﻲ ﺳﻲ آب و 052ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار . ﺳﻲ ﺳﻲ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ 005ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺸﺮ 
اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ذرات رﺳﻮب ﻣﻲ )ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺪﻳﻢ ﻫﮕﺰا ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﺑﺸﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
ﭘﺲ از . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ زن ﺑﻪ ﻫﻢ زده و اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮد51ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻣﺪت (. ﺷﻮد
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ زده و ﭘﺲ از آن رﺳﻮب را از ﻳﻚ اﻟﻚ 51 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺪدأ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻣﺪت 1ﮔﺬﺷﺖ 
رﺳﻮب را ﺑﻪ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻋﺒﻮر داده و آﻧﻘﺪر ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ رﺳﻮﺑﻲ از اﻟﻚ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد/. 360ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
٦٥ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ، ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ 42 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 07ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ و در آون ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﻋﺒﻮر داده، /. ( 360، /. 521، /. 52، /. 5، 1، 2، 4)ﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺷﺪن ، رﺳﻮﺑﺎت از ﻳﻚ ﺳﺮي اﻟ
رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﻫﺮ اﻟﻚ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﺎرج و ﺑﺎ ﺗﺮازوي ﺣﺴﺎس وزن و وزن و درﺻﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ذرات 
  . رﺳﻮﺑﻲ در ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ
                      001×M                                           
  درﺻﺪ ﺣﻀﻮر داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت   = 
      52                                                             
   ﺳﻨﮕﻴﻦات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰ-4-4-3
 درﺟـﻪ 07ﭘـﺲ از ﺧـﺸﻚ ﻛـﺮدن ﻧﻤﻮﻧـﻪ در آون . ﺟﻬﺖ ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از روش ﻫﻀﻢ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮدر ﺷﺪه وزن ﺷﺪه و در ﻇﺮوف 1ﺎون ﭼﻴﻨﻲ آﺳﻴﺎب، ﺳﭙﺲ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻫ 
 ﺑـﻪ FH ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ 6و ( 1:3 )lCH و3ONHﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﺨﻠﻮط1رﻳﺨﺘﻪ، ﺳﭙﺲ  ( sbmob nolfeT)ﺗﻔﻠﻮﻧﻲ
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺣـﺮارت ﻣـﻲ 021 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ روي ﺣﻤﺎم ﺷﻨﻲ در دﻣﺎي 2/5ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻓﺰوده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻋﺎري از 02 ﮔﺮم اﺳﻴﺪﺑﻮرﻳﻚ در 3/7ﻧﻪ و ﺳﺮد ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﭘﺲ از ﺷﻔﺎف ﺷﺪن رﻧﮓ ﻧﻤﻮ . دﻫﻴﻢ
 05ﺳﭙﺲ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ آب ﻋﺎري از ﻳﻮن ﺑـﻪ . ﻳﻮن ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮد ﺷﺪه ﻓﻮق اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ 
آﻣﺎده ﺳـﺎزي و ﻫـﻀﻢ .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد 4ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻗﺮاﺋﺖ در دﻣﺎي 
  (.9991 ,EMPOR) ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﭘﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ
  
   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ-5-3
   در ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰيxitneB و IBMA ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي -1-5-3
 در ﺳﺎل caremelG dna llarGﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي 
ﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔـﺰي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در در اﻳ.  دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ 7991
 te grebsieW ;3991 ,reuaD ;7891 ,deejaM)ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧـﺪ 
   (8991 ,.la te streboR ;7991 ,ceramelG&llarG ;7991 ,.la
ﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻮارد زﻳـﺮ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار  ، ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺻﻼﺣﻲ ارا IBMAﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
   (:5002 ,.la te ajroB) ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﻂ ﺧﺎص ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه از ﺑـﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧـﺮم و ﮔﻠـﻲ اﺳـﺖ و ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑـﺮاي ﺟﻮاﻣـﻊ  - 1
  .ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 ..(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ، ﺟﻠﺒﻚ و) ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺎﻧﻮران ﻏﻴﺮﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ  - 2
 . از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪا و ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪaozoyrBه ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﭘﻲ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮو - 3
٧٥ 
 .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﺼﻮﺻﺄ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪا و ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ - 4
 .در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ رده ﺑﻨﺪي در ﺳﻄﺢ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻧﺪ - 5
ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﻄﺢ ﺑـﺎﻻي رده ﺑﻨـﺪي دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺮﺗﻴﻨﻲ ﻛﻪ در  - 6
 در ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻي رده ﺑﻨـﺪي doportsaG و ﻳـﺎ evlaviBﺷﺪه اﻧﺪ، از ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 .ﺧﻮدداري ﮔﺮدد
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺑﻬﺎم در ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮددو ﺳـﭙﺲ  - 7
 .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻲ ﻛﻪ درﺻﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ، ﺑـﻴﺶ از در ﺻﻮرﺗ  - 8
 . درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدد02
  :ﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻳ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ زIBMAﺷﺎﺧﺺ 
 001/])V GE./.×6(+)VI GE./.× 5.4(+)III GE./.×  3(+)II GE./.×5.1( + )I GE./.×0( [ =IBMA
در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه درراﺑﻄﻪ 
  .ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎوت، ﻗﺪرت ﺷﺎﺧﺺ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد
 ajroB)، ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد(ﻓﺮد در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار3ﻛﻤﺘﺮ از )وﻳﺎ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ( ﮔﻮﻧﻪ1- 3)ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻢ اﺳﺖ
  (.3002 ,.la te
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و .2-1ﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪولﻣﻘ
 و در 3/2-5ﻲ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ، در آﺑﻬﺎﻳ1/2 -  3/2، در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ ﺑﻴﻦ 0-1/2ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻴﻦ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ6- 7 و در آﺑﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر آﻟﻮده 5-6آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻ 
ﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘxitneBﺷﺎﺧﺺ     
  :د در ﺑﻴﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺎﻧﻮري و ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺖ ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮد ( TG)و ﺑﺮدﺑﺎر  ( SG)ﺣﺴﺎس 
   001/])IIIG./. + IIG ./.(×2 + IG ./.×6([=xitneB 
 رده ﻫﺎي IIIG رده ﻫﺎي ﺑﺮدﺑﺎر و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و IIGﺷﺎﻣﻞ رده ﻫﺎي ﺣﺴﺎس و ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ، IG ﻛﻪ 
 در 2ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر . ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺿﺮب ﻣﻲ ﺷﻮد ، اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺗﻤﺎم رده ﻫﺎي IIIG و IIGﮔﺮوه ﻣﺸﺎﺑﻪ 
در اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ  (. SG)در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم رده ﻫﺎي ﺣﺴﺎس  ( TG)ﺑﺮدﺑﺎر را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ 
ﻠﻴﻞ در ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه و از ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘ
  .ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
٨٥ 
 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ 4/5- 6 ﺑﻴﻦ xitneBﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ  ﻧ3-2ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول 
 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 2/5- 3/5 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮب، 3/5-4/5اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺴﻴﺎرﺧﻮب، 
ﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴ0 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﺿﻌﻴﻒ و در ﻣﻘﺪار2-2/5وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ،
  .ﺑﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي درارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ،  3- 2ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ( )SQE2 ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ1DFWﺗﻮﺳﻂ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻛﻔﺰي و )ﺴﺘﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﻮﺳﻴ
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب، ﺧﻮب، ﻣﺘﻮﺳﻂ، . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد( ﻣﺎﻫﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﺿﻌﻴﻒ و ﺑﺪ را در ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻣﻨﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ 3RQEﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع و ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻌﻴﺎر دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم 
وﺿﻌﻴﺖ )1ﺗﺎ ( وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ)اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻮده و وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را از ﺻﻔﺮ
   (.3002 ,.la te ajroB ni detic ,CE/06/0002 ,DFW)ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ( اﻳﺪه آل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
 و وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ IBMA، ﺷﺎﺧﺺ راﺑﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻨﻮع و ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي2- 3در ﺟﺪول
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
   و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي1N ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن، ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن، ﺑﺮﻳﻠﻴﻮن،-2-5-3
ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن و ﺷﻤﺎرش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﻮق ﺑﺎ 
  . ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪygolodohteM lacigolocEاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  
 ,CE/06/0002DFW) درﺑﻴﺎن وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚRQE ،IBMA راﺑﻄﻪ ﺗﻨﻮع، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي،:2-3ﺟﺪول
   (3002 ,.la te ajroB ni detic
  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي  IBMA RQE  ﻳﻚژوﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮ
  0- 1/2  0-51  5/5- 7  0-0/52  ﺑﺪ
  1/2- 2/4  51-03  4/3- 5/5  0/52- 0/5  ﺿﻌﻴﻒ
  2/4- 3/6  03-54  3/3 - 4/3  0/5- 0/7  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  3/6- 4/8  54-06  1/2- 3/3  0/7- 0/9  ﺧﻮب
  >4/8  <06  0- 1/2  0/9- 1  ﻋﺎﻟﻲ
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  آﻣﺎري ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ-6-3
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ41 sspsاز ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت، داده ﻫﺎ .  ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ1اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ، 
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ . از ﻧﻈﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻜﻄﺮﻓﻪ و ﻳﺎ دوﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳ)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از روش ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ. ﺑﺎﺷﺪ
 2ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ و در اداﻣﻪ و در ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺷﺪن از آزﻣﻮن ﺣﺪاﻗﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨﻲ دار( اﺳﺖ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب-1-4
 آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي (1 اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± )ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
- 4، 2-4، 1-4ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاول (  88، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 88، ﺑﻬﺎر 78، زﻣﺴﺘﺎن 78ﭘﺎﻳﻴﺰ )ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 01-4 اﻟﻲ 6- 4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدارﻫﺎي .  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ5-4 اﻟﻲ 1-4 و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 4-4 ، 3
 در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ . ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻓﺼﻠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
( ﻄﺮﻓﻪ و ﻳﺎ دوﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روش ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو  2و در اداﻣﻪ و در ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺷﺪن از آزﻣﻮن ﺣﺪاﻗﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨﻲ دار
آزﻣﻮن ﺣﺪاﻗﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت  ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ4- 4 اﻟﻲ 1-4در ﺟﺪاول . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ  ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻣﻌﻨﻲ دار
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺟﺪاول ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب .  ﻛﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد0/50
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در اﻏﻠﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ 
 ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻨﻲ داري را درﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺷﻮري در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف زﻣﺴﺘﺎن، ﺷﻮري در ﻓ
  .  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ0/50 ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در
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 لوﺪﺟ4-1-  يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓاﻮﺳ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد بآ ﺣ نﺎﻛﺮﺤﺑ ﻞ)ﺰﻴﻳﺎﭘ87(  
ﺎﻣد)ﮕﻴﺘﻧﺎﺳداﺮ(  يرﻮﺷ)ppt(  DO(mg/l) pH  ﻲﻜﻳﺮﺘﻜﻟا ﺖﻳاﺪﻫ)µs(  هﺎﮕﺘﺴﻳا  
±ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SEM  ±ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SEM  ±ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SEM  ±ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SEM  ±ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SEM  
T1S1(a1) 18/00±/00 
(c1,b2,c2,b3,c3,a4  
,b4,c4,a5,b5,c5) 
50/66±/66 
(c1,b2,c2,a3,b3  
,c3,a4,b4,a5,b5,c5) 
6/10±/05 
(c3,c4,c5) 
8/46±/03 
(c1,c2,b5) 
65/33±/33 
(a3,b3,c3,a4,b4,b5) 
T1S2(b1)  18/33±/33 
(b2,b3,c3,b4,c4,b5,c5) 
52/33±1/20 
(c3,a5) 
6/13±/06 
(c3,c4,c5) 
8/5±/00 
(c1) 
65/66±/33 
T1S3(c1)  18/66±/33 
(a1,a2,a3) 
53/66±/33 
(a1) 
6/00±/05 
(c3) 
8/56±/03 
(a1,b1,a2,b2,a3,b3  
,c3,a4,b4,c4,a5,c5) 
66/33±/66 
T2S1(a2)  18/00±/00 
(c1,b2,c2,b3,c3,a  
4,b4,c4,a5,b5,c5) 
52/66±/88 
5/90±/15 
(a3) 
8/50±/00 
(c1) 
66/00±/00 
T2S2(b2)  19/00±/00 
(a1,b1,a2,a3) 
54/00±/57 
(a1) 
5/90±/10 
(a3) 
8/50±/00 
(c1) 
66/66±/88 
T2S3(c2)  18/66±/33 
(a1,a2,a3) 
54/66±/33 
(a1,b1) 
6/13±/03 
(c3,c4,c5) 
8/53±/03 
(a1,b4,c5) 
66/33±/66 
T3S1(a3)  18/00±/00 
(c1,b2,c2,b3,c3,  
a4,b4,c4,a5,b5,c5) 
54/33±1/20 
(a1) 
6/26±/03 
(a2,b2,b3,c3,a4,b4,c4,b5,c5) 
8/50±/00 
(c1) 
67/00±/00 
T3S2(b3)  19/00±/00 
(a1,b1,a2,a3) 
54/00±/57 
(a1) 
5/93±/12 
(a3) 
8/50±/00 
(c1) 
67/00±/00 
(a1) 
T3S3(c3)  19/00±/00 
(a1,b1,a2,a3) 
54/33±/33 
(a1) 
5/63±/03 
(a1,b1,c1,c2,a3,a5) 
8/50±/00 
(c1) 
67/00±/00 
(a1) 
T4S1(a4)  18/66±/33 
(a1,a2,a3) 
53/33±/66 
(a1) 
5/90±/20 
(a3) 
8/50±/00 
(c1) 
67/00±/00 
(a1) 
 ٦٢
T4S2(b4)  19/00±/00 
(a1,b1,a2,a3) 
53/66±/66 
(a1) 
5/90±/10 
(a3) 
8/46±/03 
(c1,c2,b5) 
67/00±/00 
(a1) 
T4S3(c4)  19/00±/00 
(a1,b1,a2,a3) 
52/66±/88 
5/73±/12 
(a1,b1,c2,a3) 
8/50±/00 
(c1) 
66/66±/88 
T5S1(a5)  18/66±/33 
(a1,a2,a3) 
54/66±/33 
(a1,b1) 
6/00±/057 
(c3) 
8/50±/00 
(c1) 
66/66±/88 
T5S2(b5)  19/00±/00 
(a1,b1,a2,a3) 
54/00±/57 
(a1) 
5/93±/12 
(a3) 
8/53±/03 
(a1,b4,c5) 
67/00±/00 
(a1) 
T5S3(c5) 19/00±/00 
(a1,b1,a2,a3) 
53/66±/66 
(a1) 
5/76±/18 
(a1,b1,c2,a3) 
8/46±/03 
(c1,c2,b5) 
66/66±/88 
 ﻞﻛ 18/64±/11 53/40±/32 5/94±/04 8/50±/007 66/53±/14 
فوﺮﺣ a,b,c,…رﻮﻀﺣ و هﺎﮕﺘﺴﻳا ﺮﻫ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ هﺎﮕﺘﺴﻳا ود نآ فﻼﺘﺧا هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ،هﺎﮕﺘﺴﻳا ﺮﻫ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ رﺎﻨﻛ رد فﺮﺣ ﺮﻫ 
ﺖﺳا)05/0 <p.(  
  
  
  
 لوﺪﺟ4-2 - يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓاﻮﺳ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد بآ ﺣ نﺎﻛﺮﺤﺑ ﻞ)نﺎﺘﺴﻣز87( 
ﺎﻣد)داﺮﮕﻴﺘﻧﺎﺳ(  يرﻮﺷ)ppt(  DO(mg/l) pH   ﺖﻳاﺪﻫ
ﻲﻜﻳﺮﺘﻜﻟا)µs(  
هﺎﮕﺘﺴﻳا  
±ﻴﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎSEM  ±ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SEM  ±ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SEM  ±ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SEM  ±ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SEM  
T1S1(a1) 
16/00±/00  
 
50/66±/33 
(a2,b2,c2,a3,b3,a4,b5,c5) 
7/63±/14 
(b1,c1,a2,b2,c2,a3  
,b3,c3,a4,b4,c4,a5,b5,c5) 
8/56±/03 
(b1,c1,a2,b2,c2,a3, 
b3,c3,a4,b4,a5,c5) 
68/00±/00 
(a2) 
T1S2(b1)  16/00±/00 
 
50/33±/33 
(a2,c2) 
8/20±/15 
(a1,b5,c5) 
8/46±/03 
(a1,a2,a3) 
68/33±/33 
(a5) 
T1S3(c1)  16/00±/00 
 
50/00±/00 
(c2) 
8/06±/03 
(a1,b5,c5) 
8/46±/03 
(a1,a2,a3) 
68/00±/00 
(a2) 
T2S1(a2)  
16/00±/00 
 
49/33±/33 
(a1,b1,c2,c3,b4,c4,a5) 
8/13±/03 
(a1,b5,c5) 
8/33±/03 
(a1,b1,c1,b2,c2, 
b3,c3,b4,c4,b5,c5) 
69/00±/00 
(a1,c1,b2,c2,c3,a4  
,b4,a5,b5,c5) 
T2S2(b2)  16/00±/00 
 
49/66±/33 
(a1,c2) 
8/13±/03 
(a1,b5,c5) 
8/43±/03 
(a1,a2,a3) 
68/00±/00 
(a2) 
T2S3(c2)  
16/00±/00 
 
48/00±/57 
(a1,b1,c1,a2,b2,a3,b3,c3  
,a4,b4,c4,a5,b5,c5) 
8/03±/08 
(a1,a3,c3,c4,b5,c5) 
8/46±/03 
(a1,a2,a3) 
68/00±/00 
(a2) 
T3S1(a3)  
16/00±/00 
 
49/66±/33 
(a1,c2) 
8/23±/06 
(a1,c2,a4,b5,c5) 
8/33±/03 
(a1,b1,c1,b2,c2, 
b3,c3,b4,c4,b5,c5) 
68/33±/66 
(a5) 
T3S2(b3)  16/00±/00 
 
49/66±/33 
(a1,c2) 
8/20±/05 
(a1,b5,c5) 
8/46±/03 
(a1,a2,a3) 
68/66±/33 
(a5) 
T3S3(c3)  16/00±/00 
 
50/33±/33 
(a2,c2) 
8/23±/03 
(a1,c2,a4,b5,c5) 
8/46±/03 
(a1,a2,a3) 
68/00±/00 
(a2) 
T4S1(a4)  16/33±/33 49/66±/33 8/03±/03 8/40±/00 68/00±/00 
 ٦٣
 (a2,c2) (a1,a3,c3,c4,b5,c5) (a1,c4,b5) (a2) 
T4S2(b4)  16/00±/00 
 
50/33±/33 
(a2,c2) 
8/10±/00 
(a1,b5,c5) 
8/43±/03 
(a1,a2,a3) 
68/00±/00 
(a2) 
T4S3(c4)  16/00±/00 
 
50/33±/33 
(a2,c2) 
8/23±/03 
(a1,c2,a4,b5,c5) 
8/50±/00 
(a2,a3,a4,a5) 
68/33±/33 
(a5) 
T5S1(a5)  16/33 ±/33 
 
50/33±/33 
(a2,c2) 
8/20±/00 
(a1,b5,c5) 
8/40±/00 
(a1,c4,b5) 
67/33±/33 
(b1,a2,a3,b3,c4) 
T5S2(b5)  
16/00±/00 
 
49/66±/33 
(a1,c2) 
8/43±/06 
(a1,b1,c1,a2,b2,c2,a3,  
b3,c3,a4,b4,c4,a5) 
8/50±/00 
(a2,a3,a4,a5) 
68/00±/00 
(a2) 
T5S3(c5) 16/00±/00 
 
49/66±/33 
(a1,c2) 
8/50±/00 
(a1,b1,c1,a2,b2,c2,a3,  
b3,c3,a4,b4,c4,a5) 
8/46±/03 
(a1,a2,a3) 
68/00±/00 
(a2) 
ﻞﻛ ﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا  16/04±/03 49/84±/11 8/15±/03 8/44±/01 68/13±/07 
 فوﺮﺣa,b,c,… ود نآ فﻼﺘﺧا هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ،هﺎﮕﺘﺴﻳا ﺮﻫ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ رﺎﻨﻛ رد فﺮﺣ ﺮﻫ رﻮﻀﺣ و هﺎﮕﺘﺴﻳا ﺮﻫ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ 
ﺖﺳا هﺎﮕﺘﺴﻳا)05/0 <p(   
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 لوﺪﺟ4-3- يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ رد بآ 
 يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳااﻮﺳ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣﺣ نﺎﻛﺮﺤﺑ ﻞ)رﺎﻬﺑ88(  
ﺎﻣد)داﺮﮕﻴﺘﻧﺎﺳ(  يرﻮﺷ)ppt(  DO(mg/l) pH  ﻲﻜﻳﺮﺘﻜﻟا ﺖﻳاﺪﻫ)µs(  هﺎﮕﺘﺴﻳا  
±ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SEM  ±ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SEM  ±ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SEM  ±ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SEM  ±ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SEM  
T1S1(a1) 25/86±/03 
(c1,a2,b2,c2, a3,b3,c3,a4,b4,a5,c5) 
 
45/33 ±/33 
5/63 ±/10 
(b3) 
8/44±/005 
(c1,a2,b2,c2,a3 
b3,c3,a4,c4,a5,c5) 
68/50±/00 
(a2,a3) 
T1S2(b1)  25/80±/00 
(c1,a2,b2,c2,a3,b3,c3,a4,b4,a5,c5) 
45/00±/57 
5/54±/006 
(a3,b5) 
8/43±/003 
(c1,a2,b2,c2,b3, 
c3,b4,c4,a5,b5,c5) 
68/46±/03 
(a2,a3,c3) 
T1S3(c1)  25/56±/03 
(a1,b1,c2,a4,c4,b5,c5) 
45/33±/33 
5/65±/008 
(b3) 
8/41±/003 
(a1,b1,b4,b5) 
68/66±/08 
(a2,a3) 
T2S1(a2)  25/53±/03 
(a1,b1,a4,c4,b5,c5) 
45/66±/66 
5/64±/008 
(b3) 
8/42±/00 
(a1,b1,b4,b5) 
69/03±/14 
(a1,b1,c1,b2,c2,b3,c3,  
a4,b4,c4,a5,b5,c5) 
T2S2(b2)  25/56±/03 
(a1,b1,c2,a4,c4,b5,c5) 
45/33±/33 
5/63±/00 
(b3) 
8/41±/003 
(a1,b1,b4,b5) 
68/63±/03 
(a2,a3) 
T2S3(c2)  25/46±/03 
(a1,b1,c1,b2,a3,a4,c4,a5,b5,c5) 
45/00±/00 
5/64±/01 
(b3) 
8/41±/003 
(a1,b1,b4,b5) 
68/70±/05 
(a2,a3) 
T3S1(a3)  25/56±/03 
(a1,b1,c2,a4,c4,b5,c5) 
45/66±/33 
5/66±/021 
(b1,b3) 
8/42±/003 
(a1,b4,b5) 
69/23±/12 
(a1,b1,c1,b2,c2,b3,c3,  
a4,b4,c4,a5,b5,c5) 
T3S2(b3)  25/50±/00 
(a1,b1,a4,c4,a5,b5,c5) 
45/00±/00 
5/50±/00 
(a1,c1,a2,b2,c2,a3,  
c3,a4,b4,c4,a5,b5,c5) 
8/41±/003 
(a1,b1,b4,b5) 
68/66±/08 
(a2,a3) 
T3S3(c3)  25/53±/03 
(a1,b1,a4,c4,b5,c5) 
45/33±/66 
5/66±/02 
(b3) 
8/42±/00 
(a1,b1,b4,b5) 
68/73±/14 
(b1,a2,a3) 
T4S1(a4)  25/70±/00 
(a1,b1,c1,a2,b2,c2,a3b3,c3,b4,c4,a5,b5) 
45/33±/33 
5/63±/10 
(b3) 
8/42±/006 
(a1,b4,b5) 
68/66±/08 
(a2,a3) 
T4S2(b4)  25/53±/03 
(a1,b1,a4,c4,b5,c5) 
45/33±/33 
5/65±/008 
(b3) 
8/45±/005 
(b1,c1,a2,b2,c2,a3, 
b3,c3,a4,,c4,a5,c5) 
68/60±/00 
(a2,a3) 
T4S3(c4)  25/80±/00 
(c1,a2,b2,c2, a3,b3,c3,a4,b4,a5,c5) 
45/33±/33 
5/63±/00 
(b3) 
8/42±/00 
(a1,b1,b4,b5) 
68/63±/03 
(a2,a3) 
T5S1(a5)  25/60±/00 
(a1,b1,c2,b3,a4,c4,b5,c5) 
45/00±/00 
5/66±/02 
(b3) 
8/41±/003 
(a1,b1,b4,b5) 
68/50±/00 
(a2,a3) 
T5S2(b5)  25/86±/03 
(c1,a2,b2,c2,a3,b3,c3,a4,b4,a5,c5) 
45/33±/33 
5/66±/02 
(b1,b3) 
8/45±/005 
(b1,c1,a2,b2,c2, 
a3b3,c3,a4,c4,a5,c5) 
68/66±/08 
(a2,a3) 
T5S3(c5) 25/70±/00 
(a1,b1,c1,a2,b2,c2,a3b3,c3,b4,c4,a5,b5) 
45/66±/33 
5/64±/008 
(b3) 
8/42±/00 
(a1,b1,b4,b5) 
68/66±/08 
(a2,a3) 
 ﻞﻛ  25/64±/02 45/31±/08 5/63±/01 8/42±/001 68/69±/03 
 فوﺮﺣa,b,c,… هﺎﮕﺘﺴﻳا ود نآ فﻼﺘﺧا هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ،هﺎﮕﺘﺴﻳا ﺮﻫ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ رﺎﻨﻛ رد فﺮﺣ ﺮﻫ رﻮﻀﺣ و هﺎﮕﺘﺴﻳا ﺮﻫ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ 
ﺖﺳا)05/0 <p.(   
 لوﺪﺟ4-4-ﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  يﺎﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓاﻮﺳ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد بآ ﺣ نﺎﻛﺮﺤﺑ ﻞ)نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ88(  
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ﺎﻣد)داﺮﮕﻴﺘﻧﺎﺳ(  يرﻮﺷ)ppt(  DO(mg/l) pH  ﻲﻜﻳﺮﺘﻜﻟا ﺖﻳاﺪﻫ)µs(  هﺎﮕﺘﺴﻳا  
±ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SEM ±ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SEM ±ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SEM ±ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SEM ±ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SEM 
T1S1(a1) 30/36±/03 
(c4,b5) 
40/33±/33 
4/86±/008 
(a5,b5) 
8/32±/003 
(a2,b2,b3,c3,  
a4,a5,b5,c5) 
69/63±/03 
(a3,b3,c3,a4,b4,c4,a5,b5,c5) 
T1S2(b1)  30/30±/00 
(b2,b3,c3,b4,c4,a5,b5) 
40/66±/33 
4/88±/003 
(b4,c4,a5,b5) 
8/33±/005 
(a4,a5,b5,c5) 
69/53±/06 
(a3,b3,c3,a4,b4,c4,a5,b5,c5) 
T1S3(c1)  30/30±/05 
(b2,b3,c3,b4,c4,a5,b5) 
39/66±/33 
(a3,a4,c5) 
4/86±/01 
(b2,c2,a5,b5) 
8/33±/006 
(a4,a5,b5,c5) 
69/60±/00 
(a3,b3,c3,a4,b4,c4,a5,b5,c5) 
T2S1(a2)  30/26±/03 
(b2,b3,c3,b4,c4,a5,b5) 
40/66±/33 
4/90±/008 
(b4,c4,a5,b5) 
8/34±/006 
(a1,a5,c5) 
69/63±/14 
(a3,b3,c3,a4,b4,c4,a5,b5,c5) 
T2S2(b2)  30/46±/03 
(b1,c1,a2,c2,a3,a4) 
39/66±/33 
(a3,a4,c5) 
4/93±/02 
(c1,a4,b4,c4,a5,b5) 
8/34±/006 
(a1,a5,c5) 
69/46±/12 
(a3,b3,c3,a4,b4,c4,a5,b5,c5) 
T2S3(c2)  30/26±/08 
(b2,b3,c3,b4,c4,a5,b5,c5) 
40/66±/33 
4/93±/02 
(c1,a4,b4,c4,a5,b5) 
8/33±/006 
(a4,a5,b5,c5) 
69/46±/06 
(a3,b3,c3,a4,b4,c4,a5,b5,c5) 
T3S1(a3)  30/33±/03 
(b2,c3,c4,a5,b5) 
41/00±/57 
(c1,b2,b3,b5) 
4/91±/003 
(a4,c4,a5,b5) 
8/33±/003 
(a4,a5,b5,c5) 
70/36±/03 
(a1,b1,c1,a2,b2,c2,a4,a5) 
T3S2(b3)  30/43±/03 
(b1,c1,a2,c2,a4) 
39/66±/33 
(a3,a4,c5) 
4/91±/003 
(a4,c4,a5,b5) 
8/34±/003 
(a1,a5,c5) 
70/26±/08 
(a1,b1,c1,a2,b2,c2,a4,a5) 
T3S3(c3)  30/46±/03 
(b1,c1,a2,c2,a3,a4) 
40/66±/33 
4/90±/01 
(a4,c4,a5,b5) 
8/34±/006 
(a1,a5,c5) 
70/33±/03 
(a1,b1,c1,a2,b2,c2,a4,a5) 
T4S1(a4)  30/26±/08 
(b2,b3,c3,b4,c4,a5,b5,c5) 
41/00±/57 
(c1,b2,b3,b5) 
4/85±/01 
(b2,c2,a5,b5) 
8/35±/01 
(a1,b1,c1,c2,  
a3,b4,c4,a5,c5) 
70/63±/06 
(a1,b1,c1,a2,b2,c2,a3,b3,c3,c4,a5,b5,c5) 
T4S2(b4)  30/43±/03 
(b1,c1,a2,c2,a4) 
40/66±/33 
4/80±/01 
(b1,a2,b2,c2,a3,  
b3,c3,a5,b5,c5) 
8/32±/003 
(a4,a5,b5,c5) 
70/50±/00 
(a1,b1,c1,a2,b2,c2,b3,a5,b5,c5) 
T4S3(c4)  30/50±/00 
(a1,b1,c1,a2,c2,a3,a4) 
40/66±/66 
4/80±/02 
(b1,a2,b2,c2,a3,  
b3,c3,a5,b5,c5) 
8/33±/00 
(a4,a5,b5,c5) 
70/36±/06 
(a1,b1,c1,a2,b2,c2,a3,b3,c3,a4,a5) 
T5S1(a5)  30/46±/03 
(b1,c1,a2,c2,a3,a4) 
40/66±/33 
4/41±/03 
(a1,b1,c1,a2,b2,c2,a3,  
b3,c3,a4,b4,c4,b5,c5) 
8/37±/008 
(a1,b1,c1,a2,b2,c2,  
a3,b3,c3,a4,b4,c4) 
70/06±/06 
(a1,b1,c1,a2,b2,c2,a3,b3,c3,a4,b4,c4,c5) 
T5S2(b5)  30/50±/00 
(b1,c1,a2,c2,a3,a4) 
39/66±/33 
(a3,a4,c5) 
4/73±/005 
(a1,b1,c1,a2,b2,c2,a3,  
b3,c3,a4,b4,c4,a5,c5) 
8/36±/00 
(a1,b1,c1,c2,a3,b4,c4) 
70/23±/03 
(a1,b1,c1,a2,b2,c2,a4,b4) 
T5S3(c5) 30/40±/00 
(a2,c2,a4) 
41/33±/33 
(c1,b2,b3,b5) 
4/91±/07 
(b4,c4,a5,b5) 
8/37±/008 
(a1,b1,c1,a2,b2,c2,  
a3,b3,c3,a4,b4,c4) 
70/30±/00 
(a1,b1,c1,a2,b2,c2,a4,b4,a5) 
ﻞﮐ 30/38±/01 40/46±/11 4/84±/01 8/34±/002 70/02±/06 
 فوﺮﺣa,b,c,… هﺎﮕﺘﺴﻳا ود نآ فﻼﺘﺧا هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ،هﺎﮕﺘﺴﻳا ﺮﻫ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ رﺎﻨﻛ رد فﺮﺣ ﺮﻫ رﻮﻀﺣ و هﺎﮕﺘﺴﻳا ﺮﻫ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ 
ﺖﺳا)05/0 <p.(  
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ﻞ ﺣ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي -5-4ﺟﺪول 
  (78ﭘﺎﻳﻴﺰ- 88ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﺑﺤﺮﻛﺎن 
  ﻓﺼﻞ  (sµ)ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  Hp )l/gm(OD  (tpp)ﺷﻮري  (ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)دﻣﺎ
 MES ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± MES ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± MES ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± MES ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± MES ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±
 dcb41/±35/66 dcb700/±05/8 dcb40/±49/5 dcb23/±04/35 dcb11/±46/81 ﭘﺎﻳﻴﺰ(a)
 dca70/±31/86 da10/±44/8 dca30/±51/8 dca11/±48/94 dca30/±40/61  زﻣﺴﺘﺎن(b)
 dba30/±96/86 da100/±24/8 dba10/±36/5 dba80/±13/54 dba20/±46/52  ﺑﻬﺎر(c)
 cba60/±20/07 cba200/±43/8 cba10/±48/4 cba11/±64/04 cba10/±83/03  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(d)
 71/±43/86 80/±24/8 61/±41/6 36/±52/74 37/±76/22  ﻛﻞ
دﻫﻨﺪه ﻫﺮﻓﺼﻞ و ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﺣﺮف در ﻛﻨﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﭘﺎراﻣﺘﺮدر آن دو ﻓﺼﻞ  ﻧﺸﺎن  d,c,b,aﺣﺮوف
   (.p< 0/50)اﺳﺖ
 5- 4 اﻟﻲ 1- 4ﻧﻤﻮدارﻫﺎي روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در 
 و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ Hp ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ در ﻛﻞ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 6- 4ﻧﻤﻮدار . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ واﺿﺢ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 7-4ﻧﻤﻮدار . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻴﺰان ﺷﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﻬﺎر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ Hp ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 8-4ﻧﻤﻮدار 
  .آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣ9-4ﻧﻤﻮدار
  .ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺑﻬﺎر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و 01-4ﻧﻤﻮدار 
  .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي درﺻﺪ ﻣﻮادآﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت-2-4
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 ﻧﺸﺎن داده 11-4 و ﻧﻤﻮدار 6- 4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ درﺻﺪ ﻣﻮادآﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 21 -4ﻴﻦ درﻧﻤﻮدار ﻫﻤﭽﻨ. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪاردرﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ( 12/42 ± 0/45)، ﺑﻬﺎر(42/43 ± 0/36)و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ( 63/93 ± 0/57)ﭘﺎﻳﻴﺰ
 در ﺑﻴﻦ 0/50ﻲ داري را در ﺳﻄﺢ ﻨ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ،.  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(91/10 ± 0/15)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ درﺻﺪ ﻣﻮادآﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد-6-4ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﻣﻮادآﻟﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)d(  ﺑﻬﺎر)c(  زﻣﺴﺘﺎن)b(  ﭘﺎﻳﻴﺰ)a(
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±ﻣﻌﻴﺎر
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±ﻣﻌﻴﺎر
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±ﻣﻌﻴﺎر
  32/1±74/21  33/4±89/81 18/1±73/91 146/± 66/14 1S1T
  53/±83/22  03/1±13/42  75/±20/72  58/±  43/14 2S1T
  50/2±46/42  98/1±86/02  08/±37/32  63/± 06/83  3S1T
  89/±88/51  77/1±20/91  047/±24/51  93/± 33/13 1S2T
  18/±63/91  19/±83/91  72/±27/62  68/± 55/53  2S2T
  21/1±96/81  13/2±40/02  89/±52/12  76/± 31/83 3S2T
  84/±84/61  78/1±36/32  91/1±44/91  28/1± 35/82 1S3T
  74/1±21/02  40/1±84/32  65/±89/52  09/1± 70/14 2S3T
  617/±51/02  43/1±00/61  90/1±91/72  35/± 68/53 3S3T
  72/±83/71  31/1±78/42  98/±81/82  44/1± 09/03 1S4T
  86/±00/81  86/±23/12  537/±55/82  55/± 67/04 2S4T
  92/1±95/61  19/±11/02  417/±01/12  68/± 26/34  3S4T
  01/1±52/02  13/1±79/02  46/±26/62  92/1± 36/63 1S5T
  63/±81/91  63/1±91/02  82/±03/52  99/1±0074/13 2S5T
  63/2±55/32  68/1±46/52  35/1±82/92  60/2±84/03 3S5T
  ba15/±10/91  ba45/±42/12  dcb36/±43/42  dcb57/±93/63 ﻛﻞ
ﻣﻌﻨﻲ دار آن دو ﻓﺼﻞ  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﺮﻓﺼﻞ و ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﺣﺮف در ﻛﻨﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف d,c,b,aﺣﺮوف 
  (.p< 0/50)اﺳﺖ
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ درﺻﺪ ﻣﻮادآﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن-11-4ﻧﻤﻮدار
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   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮادآﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ- 21- 4ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
 
   ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت-3-4
78 
 01- 4 اﻟﻲ 7-4ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاول ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺟﺪاول ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﻨﺮﻳﻦ درﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذرات . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
، ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 89/43 ﺑﺮاي ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ0/360>ذرات درﺻﺪ .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0/360ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ89/80 و ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 19/83ﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، ﻓ89/14
.  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ0/360 ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ذرات ﺑﻪ ﺟﺰ ذرات 0/50در ﺳﻄﺢ 
 اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي .ﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاردﺑﻬﺎر در ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ذرات ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺼﻞ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﻧﺪازه ذرات . ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد(  و ﺷﻦ) ﺳﻴﻠﺖ- (0/360>)ﻛﻠﻲ)ذرات ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ذرات در ﺳﻪ ﮔﺮوه 
 درﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي 71-3 اﻟﻲ 31- 3ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  در.  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ4در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذرات 
  . د ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪذرات در اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻓﺼﻮل ﻣﻮر
  (78 ﭘﺎﻳﻴﺰ-88ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن -7 -4ﺟﺪول 
  (mm)درﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ذرات
  ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  ﻓﺼﻞ
  < 0/360  0/360  0/521  0/52  0/5  1  2  4
  89/43±1/90  c  0/4±0/73  0/02±0/90  c  0/11±0/90 c  0/02±0/81 c  0/2 ±0/32  c  0/13±0/93 c  c/90± 0/61 ﭘﺎﻳﻴﺰ(a)
±0/62  c0/24±1/20  c  0/92±0/72 c  0/60±0/41  c زﻣﺴﺘﺎن(b)
  0/12  
  89/14±1/61  c  0/34±0/33  0/02±0/11 c  0/91±0/4  c
dba  3/12±4/67dba ﺑﻬﺎر(c)
  1/38±1/42  
±٠/84 dba  0/39±0/7dba
  0/06  
dba
  0/93±0/81  
  19/83±5/66dba  0/55±0/61  0/56±0/22dba
  89/80±2/40  c  0/24±0/73  0/42±0/31c    0/61±0/31 c  0/02±0/72 c  0/22±0/34 c  0/32±0/94 c  0/83±1/72  c ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(d)
  69/65±4/82  0/74±0/23  0/23±0/32  0/12±0/52  0/13  ±٠/63  0/54±0/17  0/76±0/79  0/49±2/47 ﻛﻞ
ﺮﻓﺼﻞ و ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﺣﺮف در ﻛﻨﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آن دو ﻓﺼﻞ  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫd,c,b,aﺣﺮوف 
  (.p< 0/50)اﺳﺖ
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  (78ﭘﺎﻳﻴﺰ) درﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن-31-4ﻧﻤﻮدار
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  (78زﻣﺴﺘﺎن)ﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن درﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﺣ-41-4ﻧﻤﻮدار
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  (88ﺑﻬﺎر)درﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن -51-4ﻧﻤﻮدار
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  (88ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن) درﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن- 61 -4ﻧﻤﻮدار
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   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ-71-4ﻧﻤﻮدار
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت-4-4
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﻜﻞ و واﻧﺎدﻳﻮم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ91-4 و 81-4در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ز ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﻜﻞ و واﻧﺎدﻳﻮم ا
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﻜﻞ و واﻧﺎدﻳﻮم دررﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .ﭘﺮوﭘﻮزال اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
در  ( gk/gm)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﻜﻞ.  ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ12 - 4 و 02- 4 و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي8-4ﺟﺪول
09 
اﻧﺪازه ( 08/30± 31/25)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر( 201/58± 72/94)رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( 85/05± 91/30)در رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ( gk/gm)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰﺳﻨﮕﻴﻦ واﻧﺎدﻳﻮم. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ، در ﻣﻮرد . ﺪاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷ( 94/34± 21/19)ﻣﻘﺪار آن در رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﻜﻞ در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در .  وﺟﻮد دارد وﻟﻲ در ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
ﻮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﻮرد ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ واﻧﺎدﻳ
در ﻣﻮرد ﻫﺮ دو ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داده .ﻧﺪارد
  .ﻧﺸﺪ
  
  
  
ﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در رﺳﻮ ( gk/gm) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه - 8-4ﺟﺪول
  (7831-88)ﺑﺤﺮﻛﺎن 
  
  ﻓﻠﺰﺳﻨﮕﻴﻦ   (gk/gm)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰﺳﻨﮕﻴﻦ
  ﻣﻘﺎدﻳﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  78ﭘﺎﻳﻴﺰ(d)  78زﻣﺴﺘﺎن(c)  88ﺑﻬﺎر(b)  88ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(a)
  68  78/08 ± 12/52  a18/50 ± 71/26 78/72 ± 71/42 a  08/30± 31/25 a  201/58± 72/94  dcb  ﻧﻴﻜﻞ
  67  35/45 ± 71/06  94/34± 21/19  35/37± 22/54  25/15± 51/50  85/05± 91/30  واﻧﺎدﻳﻮم
  
 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﺮﻓﺼﻞ و ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﺣﺮف در ﻛﻨﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آن دو ﻓﺼﻞ d,c,b,aﺣﺮوف 
  (.p< 0/50)اﺳﺖ
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اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﮑﻞ:68
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ﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕ ( gk/gm) ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﻜﻞ -81-4ﻧﻤﻮدار
  (7831ﭘﺎﻳﻴﺰ-88ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن 
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ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﻧﺎدﻳﻮم: 67
  
در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد  ( gk/gm) ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ واﻧﺎدﻳﻮم -91-4ﻧﻤﻮدار
  (7831ﭘﺎﻳﻴﺰ-88ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن 
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ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ 
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اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﮑﻞ:68
  
 در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻮاﺣﻞ  (gk/gm) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﻜﻞ -02-4ﻧﻤﻮدار
  (7831ﭘﺎﻳﻴﺰ-88ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﺑﺤﺮﻛﺎن 
29 
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اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﻧﺎدﻳﻮم: 67
  
  
در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ  ( gk/gm) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ واﻧﺎدﻳﻮم -12-4ﻧﻤﻮدار
  (7831ﭘﺎﻳﻴﺰ-88ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن 
ﺼﻮل ﺗﺎﻧﺴﺘﺎن و  ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﻜﻞ در ﻓ9-4 ﺷﺪه در ﺟﺪولاﺋﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ار
ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ واﻧﺎدﻳﻮم . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (68 gk/gm)زﻣﺴﺘﺎن، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 67 gk/gm)در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺳﻮﺑﺎت ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ر ( gk/gm) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﻜﻞ و واﻧﺎدﻳﻮم - 9-4ﺟﺪول
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
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  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ   iN V  ﻣﻨﺒﻊ و ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
-88ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، 
  7831
ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن،ﺷﻤﺎل   78/08  35/45
  ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ،ﺷﻤﺎل   201/7  --------  6831دﻫﻘﺎن، 
  ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﻧﻴﻜﻮﻳﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، 
  4831
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ   46/98  -------
  ﻓﺎرس
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺧﻠﻴﺞ   331  -------  9731ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ،
  ﻓﺎرس
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ   -------  25/30  4831ﭘﻮرﻧﮓ،
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ-5-4
   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ-1-5-4
 ،aecatsurC، adoportsaG، adopohpacS، aivlaviB رده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺷﺎﻣﻞ 8ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
 در ﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺟﻨﺲ و  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ aedioruhtoloH، aedionirC،  aediruihpO ، ateahcyloP
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ﻪﻧﻮﮔ ﺪﺣ رد نﺎﻜﻣا ﺪﺣ ردﺎﻨﺷ  لوﺪﺟ رد نآ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳ4- 10ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ  .
ﻤﻫ ﻪﺑ هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ لﺎﻜﺷا رد ﺲﻜﻋ هاﺮ4 -1 ﻲﻟا 4-4 رﺎﻬﭼ رد Plateﺪﻧا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ  .  
 لوﺪﺟ4 - 10- سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻬﻧآ ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻛا هوﺮﮔ و نﺎﻛﺮﺤﺑ ﻞﺣاﻮﺳ رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ زﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ 
Borja et al, 2000  
ﻪﺧﺎﺷ  Class 
)هدر(  
Order 
)ﻪﺘﺳار(  
Familiy  
)هداﻮﻧﺎﺧ(  
Species Ecologica
l group 
Mollusca Bivalvia Veneroida  Anadara sp.  
   Veneridae Gallista maculata Ι 
    Veneridae Lamellate venus Ι 
    Marcia sp.  
   Tellinidae Tellina sp. Ι 
    Tellina wallaceae Ι 
    Calyptraea edgariana  
    Laevicardium 
pagyraceum(Brugiere,1789)
Π 
  Arcoida Arcidae Arca zebra  
    Maoricardium sp. Π 
     
    Circe callipyga  
    Pondora 
unguiculus(Sowerby,1870)
 
    Marcia 
hiantina(Lamark,1818)
 
    Circe callipyga  
     Corbula taitensis  
    Bassina 
calopHylla(PHilippi,1836)
 
   Fissurellidae Medusafissurella 
salebrosa(Reeve, 1850)
 
 Scaphopoda  Dentaliidae Laevidentalium sp. Ι 
 Gastropoda Mesogastrop
oda  
Naticidae Natica vitelius 
(Linnaeus,1757)
 
    Turbonilla 
linjaica(Melvill&Standen,1951)
 
    Marginella 
marginata(Born,1778)
 
     Otopleura 
mitralis(A.Adams,1855)
 
      Truncatella 
subcylindrica(Linnaeus,1767)
 
    Eulima 
polita(Linnaeus,1758)
 
     Heliacus 
variegates(Gmelin,1791)
 
  Neogastropoda  Nassaridae Nassarius 
conoidalis(Deshayes,1832)
Π 
 95
   Archeogastropoda  Trochidae Umbonium 
vestiarium(Linnaeus,1758)
 
    Pupa affinis(A.Adams,1854)  
  Neogastropoda  Turritellidae Turritella 
furtoni(Melvill,1897)
 
     Mitrella 
misera(Sowerby,1844)
 
     Zafra 
comistea(Meivill,1906)
Π 
  Neogastropoda  Nassaridae Nassarius 
coronatus(Brugulere,1789)
Π 
     Atys cylindrical(Helbling, 
1779)
Π 
     Cerithidea cingulata(Gmlin, 
1791)
 
    Turnatina 
persiana(Smith,1872)
 
Arthropoda Crustaceae   Apseudes chilkensis chilton Ι 
     Maera hemigera Ι 
     Pinnotheridae sp.  
    Gnatha sp. Ι 
  Isopoda  Gnathia sp. Ι 
   Bodotriidae Cyclaspis picta  
   Kalliapseudidae Unknown Ι 
    Penaeus semisulcatus Ι 
Annelides Polychaeta  Spoinidae Polydora sp. ΙΙΙ 
    Nepthtis sp. ΙΙ 
   Nepthtydae Nepthtys glabra(Hartman, 
1950)
ΙΙ 
    Glycera sp. ΙΙ 
    Glycera capitata ΙΙ 
   Lopadorhynch
idae 
Pelagobia longocirrata  
   Opheliidae Ophelina sp. Ι 
   Cossuridae Cossura sp. ΙV 
   Capitellidae Capitella sp. V 
   Nereididae Nereis sp. ΙΙΙ 
   Sternaspidae Sternaspis otto ΙΙΙ 
   Cirratulidae Cirriformia sp. ΙV 
     
   Ampharetidae ΙΙ 
   Orbiniidae Ι 
   Chrysopetalid
ae 
 
   Nautiliniellida
e 
 
   Amphinomida Ι 
69 
 e
  eadilipsoL   
adirenirbmuL   
 e
 ΙΙ
  eadilirdonetC   
 Π .ps alehtoihpO eadiruihpO  aediruihpO atamredonihcE
    aedioruhtoloH 
    aedionirC 
  
درﺻﺪ 4 درﺻﺪ، ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ 31 درﺻﺪ، ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎ 18ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﻴ
- 4در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ22-4درﺻﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار2و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ 
ﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫ- 62- 4 اﻟﻲ -32
  :داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻓﺮد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ، ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي 9296در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  •
ﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ، دﻳﮕﺮ ﮔ% 41، ﭘﻠﻲ ﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ % 28ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  (.92 - 4ﻧﻤﻮدار )، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ%4درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﻓﺮد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ، ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه 9096در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  •
 ﺑﺎ ، دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ% 41، ﭘﻠﻲ ﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ % 48ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 (.03-4ﻧﻤﻮدار)، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ%2درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﻓﺮد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ، ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي 5773ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر •
، دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ % 31، ﭘﻠﻲ ﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ % 87ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 (.13-4ﻧﻤﻮدار)، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ%1و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ % 8ﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓ
 ﻓﺮد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ، ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه 4528درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  •
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ،% 11، ﭘﻠﻲ ﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ % 08ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 (.23-4ﻧﻤﻮدار)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ%  4و دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ % 5درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( 4528 ± 584/34)     ﺑﻴﺴﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري (. 82- 4ﻧﻤﻮدار)ﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧ( 5773 ± 271/18)ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
اﻣﺎ اﺧﺘﻼف  (. P< 0/50)داري را ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد 
   (.P> 0/50)ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  :ﻮز در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ (  0856/44 ± 293/74)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ*
(. 72-4ﻧﻤﻮدار)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ( 4092 ± 961/05)ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
79 
 ي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻧﺮم ﺗﻨﺎن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎن دادﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎر
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  زﻣﺴﺘﺎن ﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ ،اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣ (. P< 0/50)
   (.P> 0/50)ﻧﺸﺪ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ (  579/11 ± 98/94)ﺰ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﭘﻠﻲ ﻛﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴ *
ﻧﺘﺎﻳﺞ (. 72-4ﻧﻤﻮدار)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ( 105/33 ± 83/84)ﮔﺮوه ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
 0/50 )آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﭘﻠﻲ ﻛﺖ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎن داد
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  زﻣﺴﺘﺎن ﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ ،اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣ (. P<
   (.P> 0/50)ﻧﺸﺪ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ (  234 ± 75/56)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ *
- 4ﻧﻤﻮدار)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ( 21/44 ± 4/27)ﺰ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﭘﻠﻲ ﻛﺖ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل (. 72
و ﺑﻬﺎر ن  زﻣﺴﺘﺎﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ ،اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣ (. P< 0/50 )ﻧﺸﺎن داد
   (.P> 0/50)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ (  303/11 ± 64/87)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ *
- 4ﻧﻤﻮدار)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ( 111/11 ± 32/61)ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﭘﻠﻲ ﻛﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري اﺧﺘ(. 72
ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ ،اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣ (. P< 0/50 )ﻧﺸﺎن داد
   (.P> 0/50)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
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Plate Ι 
Polychaeta 
1- Nephtys glabra (Nephtydae)- Hartman, 
1950 
2- Glycera sp. 
3- Glycera sp  
4- Glycera capitata 
5-  Polydora sp. (Spoinidae) 
      6- Nephtis sp.1 (Nephtidae) 
      7- Pelagobia longocirrata(Lopadorhynchidae) 
      8- Ophelina sp.(Opheliidae) 
      9- Ampharetidae 
      10- Lopadorhynchidae 
      11- Cossura sp.1(Cossuridae) 
      12- Nephtis sp.2 (Nephtidae) 
      13- Capitella sp. (Capitellidae) 
      14- Orbiniidae 
      15- Chrysopetalidae 
      16- Nereis sp. (Nereididae) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      17- Nautiliniellidae 
      18- Amphinomidae 
      19- Lospilidae 
      20- Lumbrineridae 
      21- Amphinomidae 
      22- Capitelidae 
      23- Capitelidae 
      24- Sternaspis otto (Sternaspidae) 
      25- Nephttis sp.3 (Nephtidae) 
      26- Nephttis sp.4 (Nephtidae) 
      27- Cirriformia sp. (Cirratulidae) 
      28- Ctenodrilidae 
      29-  Nereis sp. (Nereididae) 
      30- Unidentified species 
      31- Unidentified species 
      32- Unidentified species 
      33- Unidentified species 
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Plate ΙΙ 
Crustacea 
 
 
 
 
1-Unidentified species 
2- Apseudes chilkensis chilton 
3- Maera hemigera 
4- Ganthia sp. (Isopoda) 
5- Pinnotheridae sp. 
6- Gnatha sp.(Isopoda) 
7- Penaeus semisulcatus 
8- Cyclaspis picta (Cumacea: Bodotriidae) 
9- Apseudes chilkensis chilton 
10- Petrolithes sp. 
11- Unidentified species 
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1- Callista maculate (Veneridae) 
2- Tellina wallaceae 
3- Lamellate venus (Veneridae) 
4- Bassina calophylla ., (Philippi, 1836) 
5- Maoricardium sp.  
 ١٢٧
6- Arca zebra (Arcidae) 
7- Tellina sp. 
8- Medusafissurella salebrosa(Reeve, 1850)., 
Fissurellidae 
9- Circe callipyga 
10- Laevicardium pagyraceum(Bruguiere, 
1789) 
11- Anadara sp. 
12- Corbula taitensis 
13- Pandora unguiculus(Sowerby, 1870) 
14- Marcia hiantina(Lamark, 1818) 
15- Nassarus coronatus (Brugulere, 1789) 
16- Atys cylindarica (Helbing, 1779) 
17- Calyptraea edgariana 
18- Mitrella misera (Sowerby, 1844) 
19- Turritella furtoni(Melvill, 1897) 
20- Laevidentalium sp. 
21- Zafra comistea (Melvill, 1906) 
22- Eulima polita (Linnaeus, 1758) 
23- Nassarius conoidalis(Deshayes, 1832) 
24- Pupa affinis(A. Adams, 1854) 
25- Umbonium vestiarium(Linnaeus, 1758) 
26- Cerithidea cingulata (Gmelina, 1791) 
27- Turbonilla linjaica(Melvill & Standen,  
1901) 
28- Truncatella subcylindrica(Linnaeus,  
1767) 
29- Turnatina persiana (Smith, 1872) 
30- Niso venosa(Sowerby, 1895)., Eulimidae 
31- Natica vitelius (Linnaeus, 1758) 
32- Otopleura mitralis (A.Adams, 1855)., 
33-Unidentified species 
34- Heliacus variegatus (Gmelin, 1791) 
35- Marginella marginata (Born, 1778) 
Plate ΙΙΙ 
Mollusks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36- Otopleura mitralis (A. Adams, 1855) 
37- Alvania cf mahimensis (Melvill,1893)., 
Rissoidae 
38- Rissoina sp.(Rissoidae) 
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Plate ΙV 
Others 
1- Ophiothela sp.(Ophiuridae) 
2-Holothuroidea 
      3-Crinoidea 
      4- Holothuroidea 
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ-2-5-4
در ﻓﺼﻮل  ( 1Nﺴﻮن، ﺑﺮﻳﻠﻴﻮن و ﺷﺎﻧﻮن، ﺳﻴﻤﭙ)ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ- 11- 4ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول 
و  ( P< 0/50)در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داردﻧﺸﺎن داد   1Nﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ، ﺑﺮﻳﻠﻴﻮن و 
در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  (. P> 0/50)در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻴﻦ E,ogramaC در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ  (.P> 0/50)ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑﻴﻦ E,nospmiS در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ (. P< 0/50)ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  (. P< 0/50 )ﺎﺑﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داردﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺗ
 و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي.ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 -88ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن- 11-4ﺟﺪول 
  (78ﭘﺎﻳﻴﺰ
  ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ
 MES±naeM
  0/41 ± 0/40  0/51±0/800  0/41±0/600  0/31±0/800  0/61±0/900 nospmiS
  3/63± 0/03  3/93±0/70  3/14±0/50  3/74±0/50  3/71±0/60 nonahS
  3/90± 0/30  3/31±0/60  3/31±0/50  3/71±0/50  2/19±0/70 niuollirB
  01/17± 0/32  11/50±0/55  11/00±0/24  11/44±0/24  9/83±0/83 1 N
  0/53± 0/80  0/03± 0/01  0/73± 0/10  0/53± 0/10  0/14± 0/20 E,nospmiS
  0/04 ± 0/60  0/63 ± 0/80  0/34± 0/10  0/04 ± 0/10  0/34± 0/10 E,ogramaC
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           ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻮاﺣﻞ - 33 -4ﻧﻤﻮدار
  (78ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﺑﺤﺮﻛﺎن       
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            ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻮاﺣﻞ - 43 -4ﻧﻤﻮدار
  (78زﻣﺴﺘﺎن)ﺑﺤﺮﻛﺎن      
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٢٤١ 
            ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻮاﺣﻞ - 63 -4ﻧﻤﻮدار
  (88ﺎﺑﺴﺘﺎنﺗ)ﺑﺤﺮﻛﺎن     
  
  
  
  
 
   xitneB و IBMA ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ -3-5-4
  IBMA  ﻧﺘﺎﺑﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ-1-3-5-4
. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 83-4 و ﻧﻤﻮدار 31-4 در ﺟﺪولIBMAﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲ   
ﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ، در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ ، 
اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس )1ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮوه 
ﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮدر ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل و در ﻣﻴﺎﻧ 83- 4 و 73- 4 و ﻧﻤﻮدار 31-4ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺟﺪول
 ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي 21- 4ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪولﻣ0/2<اﻏﻠﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ 
 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ 0/0< ≤IBMA 0/2در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ . وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪ دارد
ﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺼﻞ ﻧ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري .ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي اﺳﺖ
ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل وﺟﻮد دارد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ري وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دا (. P< 0/50)وﺟﻮد دارد
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  41-4در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ در ﺟﺪول اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  (. P> 0/50)وﺟﻮد ﻧﺪارد
  .اﺳﺖ
  
   در ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪIBMA ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار - 21-4ﺟﺪول 
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﺷﻔﺘﮕﻲ   ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي  ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻏﺎﻟﺐ  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ زﻳﺴﺘﻲ
  ﻣﺤﻞ
وﺿﻌﻴﺖ 
  ﻲاﻛﻮﻟﻮژﻳﻜ
  0.0<2.0≤IBMA
  2.0<2.1≤IBMA
  ﻃﺒﻴﻌﻲ  1
  ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻋﺎﻟﻲ  ﻏﻴﺮ آﺷﻔﺘﻪ
٣٤١ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
         دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن  IBMA  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ- 31-4ﺟﺪول 
 MES ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±
 78ﭘﺎﻳﻴﺰ 78زﻣﺴﺘﺎن 88ﺑﻬﺎر 88ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 1S1T 0/85±0/50   0/73±0/80 0/42±0/300 0/22± 0/40
  2S1T 0/5±0/70 0/63±0/80 0/14±0/60 0/91± 0/20
  3S1T 0/95±0/20 0/31±0/30 0/21±0/30 0/81± 0/50
  1S2T 0/48± 0/20 0/54±0/20 0/52±0/40 0/72± 0/30
  2S2T 0/33± 0/20 0/03± 0/70 0/51± 0/60 0/42± 0/20
  3S2T 0/72±0/40 0/12±0/60 0/82± 0/50 0/41± 0/10
  1S3T 0/07± 0/71 0/22±0/20 0/83± 0/50 0/62± 0/60
  2S3T 0/35±0/91 0/34±0/70 0/63±0/40 0/21± 0/300
  3S3T 0/33±0/30 0/33±0/30 0/81± 0/70 0/81± 0/20
  1S4T 0/56± 0/11 0/73± 0/11 0/33±0/20 0/61± 0/30
  2S4T 0/54±0/50 0/53±0/60 0/32±0/50 0/23± 0/50
  3S4T 0/93± 0/71 0/92± 0/50 0/82±0/50 0/42± 0/60
  1S5T 0/32±0/80 0/52±0/30 0/53±0/50 0/23± 0/30
  2S5T 0/91± 0/40 0/82± 0/70 0/82±0/11 0/03± 0/70
 3S5T 0/73± 0/20 0/14± 0/60 0/52±0/70 0/51± 0/00
 ﻛﻞ 0/64± 0/330 0/13±0/20 0/72±0/20 0/22±0/10
  
  
٤٤١ 
  ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﺼﻞIBMA ﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫ- 41-4ﺟﺪول 
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ------- 1b 1c 5ba,2c )1a(1S1T
 5a,4b 4b,3c,2b,1ca 1c 5ba,2a  )1b(2S1T
 5ba,4b 5ba,4a,3ba,1b 5c,4ba,3cb,2a,1ba 5ba,2c  )1c(3S1T
 3c,3b,2c --------- 5a,4a,2c,1c 5cba,4cb,3cb,2cb,1b  )2a(1S2T
 3b 5a,4a,3ba,1b ------ ,4a,3a,2a  )2b(2S2T
 5ba,4b,3a,2a --------- 5c,3b,2a ,4a,2ca,1ca  )2c(3S2T
 3b,2c 3c,2b,1c 5c,3b,2a 5cba,4c,3c,2cb  )3a(1S3T
 5ba,4cb,3a,2ba 3c,2b,1c 5a,3a,2c,1c 5ba,2a  )3b(2S3T
 5ba,4b 5a,3ba,1b 1c 4a,3a,2a  )3c(3S3T
 5ba,4b 2b,1c 1c 5cba,3c,2cb  )4a(1S4T
 5c,4a,3cb,2c,1cb 1b 1c 2a  )4b(2S4T
 3b --------- -------- ,3a,2a  )4c(3S4T
 5c,4a,3cb,2c,1cb 3c,2b,1c 3b,2a 4a,3ba,2a,1cba  )5a(1S5T
 5c,4a,3cb,2c,1c 1c -------- 4a,3ba,2a,1cba  )5b(2S5T
 5ba,4b,2a --------- 3a,2c,1c 4a,3a,2a )5c(3S5T
 z,p p t,p t,b,z ﮐﻞ
 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﺣﺮف در ﻛﻨﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف آن دو اﻳﺴﺘﮕﺎه c,b,aﺣﺮوف 
  (.p< 0/50)اﺳﺖ
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 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن IBMA  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ-73-4ﻧﻤﻮدار
 (7831ﭘﺎﻳﻴﺰ-88ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )
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- 88ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )درﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن IBMA  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ-83-4ﻧﻤﻮدار
  (7831ﭘﺎﻳﻴﺰ
  
  
  
  
 
 
  xitneB  ﻧﺘﺎﺑﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ-2-3-5-4
ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 51-4در ﺟﺪول  xitneB  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲﻧﺘﺎﻳﺞ  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن . ر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺬﻛﻮ ﻧﻴﺰآﻟﻮدﮔﻲ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  4/5 ≤ xitneB ≤6 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ،
 ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ 04 - 4 و 93-4 و ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي 51-4ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
 ﻣﻲ 3/5 ≤ xitneB ≤4/5 ﻛﻪو در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ1S2T ﺗﻨﻬﺎ دراﻳﺴﺘﮕﺎه. دارد اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻓﺼﻮل
ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺑﺎﺷﺪ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ در ﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮب ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل وﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺼآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري 
 (. P> 0/50) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاردﺳﺎﻳﺮﻓﺼﻮلوﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  (. P< 0/50)دارد 
 .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 51-4اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ در ﺟﺪول
٦٤١ 
 اري ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎندراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدxitneB ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ- 51-4ﺟﺪول 
 MES ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±
 ﭘﺎﻳﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
 1S1T  4/86±0/22 5/84±0/01 5/15±0/50 5/65± 0/01
 2S1T 4/09±0/71 5/24±0/61 5/90±0/81 5/95± 0/70
  3S1T 4/76±0/10 5/67±0/80 5/27±0/80 5/66± 0/90
 1S2T 4/91± 0/80 5/23±0/50 5/25±0/20 5/15± 0/50
  2S2T 5/62± 0/70 5/45± 0/21 5/27± 0/01 5/25± 0/20
 3S2T 5/44±0/21 5/66±0/90 5/44± 0/20 5/66± 0/30
 1S3T 4/58± 0/92 5/16±0/40 5/52± 0/90 5/25± 0/01
 2S3T 4/59±0/83 5/23±0/11 5/33±0/90 5/37± 0/10
 3S3T 5/53±0/50 5/64±0/50 5/06± 0/41 5/46± 0/40
 1S4T 4/46± 0/32 5/83± 0/71 5/14±0/20 5/86± 0/40
 2S4T 5/82±0/90 5/84±0/80 5/75±0/21 5/34± 0/90
  3S4T 5/13± 0/13 5/55± 0/80 5/44±0/20 5/75± 0/31
 1S5T 5/85±0/30 5/15±0/90 5/53±0/90 5/44± 0/60
 2S5T 5/36± 0/50 5/75± 0/90 5/84±0/91 5/44± 0/61
 3S5T 5/93± 0/10 5/53± 0/90 5/75±0/21 5/56± 0/50
 ﻛﻞ 5/70± 0/70 5/94±0/30 5/74±0/30 5/75±0/20
  
 ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ xitneB  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻘﺎدﻳﺮ- 61-4ﺟﺪول 
  ﻓﺼﻞ
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 --------- 1b --------- 5ba,4cb,3c,2cb )1a(1S1T
 ---------5cb,4cba,3c,2cba,1ca 1c 5ba,2c,2a  )1b(2S1T
 4b 5a,4a,3ba,1b 5c4a,3cb,2a,1b 5cba,4cb,3c,2cb  )1c(3S1T
 --------- 1b 2c,1c5cba,4cb,3cba,2cb,1b  )2a(1S2T
 --------- 5a,4a,3ba,1b --------- 4a,2a,1ca  )2b(2S2T
 4b 1b 5c,3b,2a 4a,3a,2a,1cba  )2c(3S2T
 --------- 5c,4b,3c,2b,1c ---------- 5cba,2ca  )3a(1S3T
 5ba,4b 2b,1c 2c,1c 5ba,2a  )3b(2S3T
 --------- 3a,1b 1c 4a,2a,1ca  )3c(3S3T
٧٤١ 
 5ba,4b 2b,1cb 1c 5cba,4cb,3c,2cb  )4a(1S4T
 4a,3b,2c,1c 3a,1b ----------- 4a,2a,1ca  )4b(2S4T
 --------- 1b ----------- 4a,2a,1ca  )4c(3S4T
 4a,3b 2b,1c ------------ 4a,3ba,2a,1cba  )5a(1S5T
 4a,3b 1b ------------ 4a,3ba,2a,1cba  )5b(2S5T
 --------- 3a,1b 2c,1c 4a,3a,2a,1ca )5c(3S5T
 p p p t,b,z ﮐﻞ
دو اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﺣﺮف در ﻛﻨﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف آن c,b,aﺣﺮوف 
   (.p< 0/50)اﺳﺖ
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 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن xitneB ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ-93-4ﻧﻤﻮدار
 (7831ﭘﺎﻳﻴﺰ-88ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )
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ﮐﻴﻔﻴﺖ اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ﺑﺎﻻ   6-5.4:xitneB
  
- 88ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) درﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن xitneB ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ-04-4ﻧﻤﻮدار
  (7831ﭘﺎﻳﻴﺰ
  
  
  
  ﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ-4-5-4
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ودرﺻﺪ ﻣﻮادآﻟﻲ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ و ( رﺳﻮﺑﺎت و ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت
 12 -4 اﻟﻲ 71- 4ر ﺟﺪاول در ﻛﻞ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن د
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 
 
  
  
  
  
  
  
 ١٤٩
  
 
 
 لوﺪﺟ4-17 - نﺎﻛﺮﺤﺑ ﻞﺣاﻮﺳرد زﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ يﺎﻫ هوﺮﮔ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺎﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺰﻴﻟﺎﻧآ 
)ﺰﻴﻳﺎﭘ87(  
 ﺎﻣد يرﻮﺷ DO pH E
C 
T
O
M
Clay S
i
l
t
Sand Pol
ych
aet
a 
Mollu
sca 
Crusta
cea 
Oth
ers 
Tot
al 
Va(µg/
kg) 
ﺎﻣد 1               
يرﻮﺷ /578(
*) 
1              
DO -
/677(
**) 
 1             
PH    1            
EC  /699(
**) 
/824(
**) 
  1           
TOM      1          
Clay     -
/565(*) 
  1         
Silt   /517(
*) 
    1        
Sand    /587(*)   -/928(**)  1       
Polych
aeta 
             1       
Mollus
ca 
              1      
Crusta
cea 
            535/0(*)    1    
Others           568/0-(*)  594/0(*)      1   
Total    560/0
(*)  
          981/0
(**)  
  1  
Va(µg/
kg)  
                630/0 -
(*)  
  1 
Ni(µg/k
g)  
                    
  
 * ﺢﻄﺳ رد راد ﻲﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار05/0   
 **ﻄﺑار ﺢﻄﺳ رد راد ﻲﻨﻌﻣ ﻪ01/0  
 
 
 
 ١٥٠
 
  
  
 
 
 
 لوﺪﺟ4-18 - نﺎﻛﺮﺤﺑ ﻞﺣاﻮﺳرد زﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ يﺎﻫ هوﺮﮔ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺎﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺰﻴﻟﺎﻧآ 
)نﺎﺘﺴﻣز87(  
  
 د
ﻣ
ا 
يرﻮﺷ D
O
pH EC TO
M 
Cla
y 
Silt Sa
nd 
Polych
aeta 
Mollu
sca 
Crustac
ea 
Other
s 
Tot
al 
Va(µg/
kg) 
ﺎﻣد 1               
يرﻮﺷ  1              
DO   1             
PH    1            
EC      1           
TOM     521/
0 -
(*)  
1          
Clay   599/0
(*) 
    1         
Silt    718/0 -
(**) 
 605/
0 -
(*) 
768/
0 -
(**) 
1        
Sand       903/
0 -
(**) 
751/0
(**) 
1       
Polycha
eta 
             1       
Mollusc
a 
              1      
Crustac
ea 
                1    
Others   534/0
(*)  
           747/0
(**) 
673/0
(**) 
1   
Total               567/0(*)  994/0
(**) 
 772/0
(**) 
1  
Va(µg/
kg)  
                    1 
Ni(µg/k
g)  
                    
١٥١ 
  
   0/50راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ * 
  0/10ﺢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄ** 
  
  
 
 
 
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز درﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن - 91-4ﺟﺪول 
  (88ﺑﻬﺎر)
D ﺷﻮري دﻣﺎ 
 O
p
 H
E
 C
liS yalC MOT
 t
naS
 d
ahcyloP
 ate
sulloM
 ac
catsurC
 ae
ehtO
 sr
toT
 la
k/gµ(aV
 )g
               1 دﻣﺎ
              1  ﺷﻮري
0/715  OD
 )*(
             1
0/535 HP
 )*(
            1  
*(0/956   CE
 )*
           1  
          1      MOT
0/426       yalC
 )*(
         1
        1        tliS
- 0/486      dnaS
 )**(
/269
- 0
 )**(
       1 
ahcyloP
 ate
       1             
csulloM
 a
      1              
catsurC
 ae
    1                
   1                   srehtO
0/059 )*(0/826               latoT
 )*(
  1  
k/gµ(aV
  )g
 1                    
gk/gµ(iN
  )
                   
  
   0/50راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ * 
 ١٥٢
 ** ﺢﻄﺳ رد راد ﻲﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار01/0 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 لوﺪﺟ4-20 -ﺮﮔ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺎﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺰﻴﻟﺎﻧآ نﺎﻛﺮﺤﺑ ﻞﺣاﻮﺳرد زﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ يﺎﻫ هو )
 نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ88(  
  
 ﺎﻣد رﻮﺷ
ي 
DO pH EC TO
M 
Cla
y 
Silt Sa
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   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ-1-5
 ﻛﺎﻫﺶ و .ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
 ﻋﻮاﻣﻞ .اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻘﺪار ﺷﻮري آب در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺧﺮوج آب ﺑﻪ 
ﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺠﺎور ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ آﺑﻬﺎي ﺑﺎ درﺟﻪ ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺎدل آﺑ
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ .ﺑﺮآﻳﻨﺪ اﻳﻦ دوﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﻮاره ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎﺷﺪ
ﺎر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﺷﻮري آب در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻬ
 ﺑﺮ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﺖ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ آب درﻳﺎ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 درﺻﺪ اﻧﺪازه ذرات در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و 89اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺶ از 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻓﺼﻮل 0/360> ذرات  درﺻﺪ اﻧﺪازه ذرات در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر،09ﺑﻴﺶ از 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮاي   در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﻴﺰ.  اﻧﺪازه ذرات ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارددﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل وﺟﻮد دارد ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻮع 0/360ﺗﻤﺎﻣﻲ ذرات ﺑﻪ ﺟﺰ ذرات 
ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﻴﺰان رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻠﻲ و ﺳﻴﻠﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ ﺷﻮدﮔﻠﻲ 
ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻲ و . ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
٦٥١ 
ﻈﺎﻫﺮي ﻧﮋاد، ، ﻣ.8731ﻧﺒﻮي، ) ﺳﻴﻠﺖ رس در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
  (. 7831، ﻣﻨﻮﭼﻬﺮي، .5831، ﺧﻮاﺟﻪ ﭘﻮر، .4831، ﻧﺒﻮي .0831
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻔﺶ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن 
اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺰاء ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازه ﻫﺎي . رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دارد
ﺘﻠﻒ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي، اﺟﺰاء ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﺟﺰاي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﻲ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺨ
آﺷﻔﺘﮕﻲ در رﺳﻮﺑﺎت  (. 3002 ,notniveL&rehaleK)ﻛﺮده و ﺑﺮﺧﻲ از اﺟﺰاء از ﺛﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
 ﻛﻔﺰي ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮاج و ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻮاﻣﻊ  (. 4991 ,la te nossfalO)ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ، 
درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در . ﺑﻬﺎر و اﻳﺠﺎد آﺷﻔﺘﮕﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﻜﺎرﮔﺮي و ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎي ﻣﻜﺮر در ﻓﺼﻞ 
ﺑﺎ . رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻫﻢ ﻣﻨﺸﺄ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻢ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ دارد، اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ 
  .ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺣﺘﻤﺎﻻﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻨﺸﺄ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ
 وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺼﻠﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت 
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ در ﺑﺴﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد 
ﺑﺎﻳﺪ . ت ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق از ﻋﻮاﻣﻞ آﺷﻮب در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪآﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ذرات رﻳﺰ رﺳﻮﺑﺎت ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﺑﺮاي ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﻲ و ﻏﻴﺮآﻟﻲ از ﺳﺘﻮن 
ﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي آب دارﻧﺪ و ذرات ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم و ﮔﻠﻲ ﺑﺎ در ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، آﻻ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ  (. 2002 ,ikolomlohkyehS dna aroM)ﺷﻨﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ
در اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻳﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد
 ﺳﻴﻠﺖ و رس در رﺳﻮﺑﺎت و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي
رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ، ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ (. 8731، ﻧﺒﻮي،6831، دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، 8831اﺧﻮت، )اﺳﺖ 
 درﺻﺪ رﺳﻮﺑﺎت ﮔﻠﻲ ﻣﻲ 09در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺶ از (. 4002 ,la te oclaF eD)ﻣﻲ دارﻧﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻓﺼﻞ . ﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﺎﻣﻸ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖﺑﺎﺷﻨﺪ و درﺻ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( 91/81)و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( 02/91)، ﺑﻬﺎر(52/03)و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در زﻣﺴﺘﺎن ( 13/74)ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﺑﺎﻻﺑﻮدن . ﺑﻮده اﺳﺖ% 91/81 در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 2831درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز،
٧٥١ 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻮاد آﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت، ورود ﻣﻮاد .  از دو ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖدرﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ و دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ آن را. اﺳﺖ( ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن)از ﺧﺸﻜﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه از رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه 
 رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺤﺖ 2991 در ﺳﺎل namdaeRﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ داد
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و  .ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻪ و آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت از ﻋﻮاﻣﻞ ( OD ، ﻫﺪاﻳﺖ ااﻛﺘﺮﻳﻜﻲ و Hpدﻣﺎ، ﺷﻮري، )ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ .  ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎتﻣﻮﺛﺮ در
 3991 ,la te euhbarP، .8731،ﻧﺒﻮي  .6731ﻧﻴﻜﻮﻳﻴﺎن، )ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﺮاواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺪارد و ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓ (. 3002 ,releH ;
  . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﺗﻨﻮع اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺼﺮ 
ﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺼﺮ واﻧﺎدﻳﻮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﻜﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ا
( 5002)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻮرﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران. ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪود اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ )ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب، ﻧﻴﻜﻞ و واﻧﺎدﻳﻮم در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﻧﻴﻜﻞ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺪ( ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب، ﻧﻴﻜﻞ، روي و ﻣﺲ ﺑﻴﺶ از ( 4731)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮي. ﺑﻮد
ﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳ9- 4در ﺟﺪول. ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در . ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار در . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻵ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻨﻄﻔﻪ اﺳﺖ
ر دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻠﺰات د
در ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭼﻨﻴﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه، ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟﺰروﻣﺪي، ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ، وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺎﻛﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ ﺣ
   (. 9991 ,la te naglA)اﺳﺖ
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 ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن  ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
 P> 0/50)ري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪاﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دا (. P< 0/50)داد 
٨٥١ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( 4528 ± 584/34)ﺑﻴﺴﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ(.
ن  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎ8831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻮﻳﺰاوي،. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ( 5773 ± 271/18)ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻻروﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖ آﻧﻬﺎ و ﭘﺮوﺳﻪ . اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺼﻠﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ
 ;1991 ,nnamlessoB)ﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮدﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺄ
در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ،  (. 4991 ,la te nossfalO
 درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ 5 و 6، 62، 25ﭘﺮﺗﺎران، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻣﻌﺎدل 
(. 0991 ,seloC) ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻔﺰﻳﺎن 
در . ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﻫﺎي ﺟﻮي و ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮم ﺷﺪن دﻣﺎي آب و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ . ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺰي ﺑﺰرﮔﺘﺮي را در آب 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي درﺻﺪ رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﻛﻔﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ رژﻳﻢ رﺳﻮب ﺧﻮاري . ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ
  .دارﻧﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ
ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﺎﻧﻮري، ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎ
ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن، ﺷﺎﻧﻮن، )در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ. ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
و ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺰ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ( 1Nﺑﺮﻳﻠﻴﻮن،
اﻣﺎ . ﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺸﺎﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدار ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در 
ﺷﺎﻧﻮن، )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻨﻮع. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ
در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن . در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪاردر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( 1Nﻠﻴﻮن و ﺑﺮﻳ
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در . ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻ1Nﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن، ﺑﺮﻳﻠﻴﻮن و 
، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎﻗﺪ 2991 در ﺳﺎل hcleWﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ . ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺧﻮاﻫﺪ 3ﺗﺎ 1 ﺑﻴﻦ 'H و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ 1 ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 'H، در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده 3 ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 'Hآﻟﻮدﮔﻲ 
، .7731ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻟﮕﻮ در.ﺑﻮد
، .5831، ﺧﺪاﺑﺨﺶ، .5831، ﺧﻮاﺟﻪ ﭘﻮر، .4831، ﻧﻴﻜﻮﻳﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، .4831، ﻧﺒﻮي، .8731ﮔﻮﻫﺮﻛﺎﻧﻲ، 
٩٥١ 
-1 در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن، ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻦ  (. 0002 ,llahsraM ;9991 ,erterpeL&tolliuoM
 ﻧﺸﺎن 1 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺑﻪ 0 ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺑﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ0
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق، ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ . دﻫﻨﺪه ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧ0891ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻛﻮزﻳﺴﺖ در ﺳﺎل .  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 2/22 در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن را 2831ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز در ﺳﺎل .  ﻧﺸﺎن داد3/5
 0/87و در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ( 8731ﻧﺒﻮي،  )0/35در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد
دﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻮع ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺰ.  ﺑﻮده اﺳﺖ( 2831ﻧﻴﻠﺴﺎز، )
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ وﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ..ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ Eزﻣﺎﻧﻲ رﻗﻢ . اﺳﺖ
. ﻪ ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، رﻗﻢ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮدزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﺎﻟﺖ اول ﺗﻨﻮع زﻳﺎد و در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺗﻨﻮع ﻛﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  (E,ogramaC= 0/34± 0/10 E,nospmiS; = 0/14± 0/20)ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﺑﺮﺧﻲ .   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  E,ogramaC= 0/63 ± 0/80 E,nospmiS;= 0/03± 0/01)ﺑﺴﺘﺎنآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎ
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ، ﻃﻮل دوره ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ، ﻋﻤﻖ زﻳﺴﺘﮕﺎه در رﺳﻮﺑﺎت، 
ﻘﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻫﻤﮕﻲ ﻧ
  (. 6002 ,norygrA&arubmiS)ﻣﻬﻤﻲ را در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه IBMAﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪاﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭼﻬﺎرﻓﺼﻞ در ﮔﺮوه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﻲ 
اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري . ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﻣﻮرد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع، ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل وﺟﻮد در  IBMA ي ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار
  (.P< 0/50) ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارددردارد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮورش ﺻﺪف ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 8002 در ﺳﺎل nairuaS و tehcuoB
 در ﻃﻮل IBMAﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﺟﺰر و ﻣﺪي در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ در 
وﺟﻮد اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار را در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ . زﻣﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺰر وﻣﺪ، دوره ﻫﺎي ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑ
٠٦١ 
رﺳﻮب ﮔﺬاري، رﻳﺰش ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ 
 1/2 دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ و  ﻧﺸﺎن0/0< ≤IBMA 0/2 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﺑﻨﺘﻴﻚ اﺳﺖ، در اﻏﻠﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺣﻞ  دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﺸﺎن0/2< ≤IBMA
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0/2< ≤IBMA 1/2در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻣﻘﺪار  ( 1S5T،2S4T،1S4T، 1S3T ،1S2T، 1S1T:ﻣﺎﻧﻨﺪ)
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪ دارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ 
ﻌﻴﺘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ وﺿ
 در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﻲ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ IBMAﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ . ﻫﺎﺳﺖ
ﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰدر اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﺳﻮاﺧﻞ اروﭘﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺛﺮ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﺠﺎد آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
، .8731ﻧﺒﻮي،)در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ (.5002 ,la te akixuM)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﻮت .  ﭘﺮﺗﺎران ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز، ﮔﺮوه( 8831، اﺧﻮت،.6831دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ،
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوت در ﻋﻤﻖ، ﺗﻔﺎوت در . در ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد را ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ΙVﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري، اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺳﺒﺐ 
ﺳﻮاﺣﻞ . ﺧﻮرﻳﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻇﻠﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮي در 
 و ﻫﻤﻜﺎران ariexieT. ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرﻳﺎت اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ ogednoM ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎل ﻣﺼﺐ 8002در ﺳﺎل 
 اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻮﺑﺎت و ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن، در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ .  ﻫﺴﺘﻨﺪΙΙ و Ι و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ k
درﺻﺪ  9، ΙΙ درﺻﺪ، ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 08 ، Ιدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ .  ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدΙﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
 درﺻﺪ 3، ΙΙ درﺻﺪ، ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 88 ، Ιدرﺻﺪ، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 11، ΙΙΙو ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
 درﺻﺪ و 01، ΙΙ درﺻﺪ، ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 68 ، Ιدرﺻﺪ، در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 9، ΙΙΙو ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
 درﺻﺪ و 6، ΙΙ درﺻﺪ، ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 09 ، Ιدرﺻﺪ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 4، ΙΙΙﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
 ﻧﻴﺰ در 88در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻮﻳﺰاوي در ﺳﺎل . درﺻﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ4، ΙΙΙﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه .  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪΙΙ و Ι ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 3ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن، در 
ﻔﺎده از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ، وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل و رو ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ را ﺑﺮاي ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﻧﺸﺎن در ﺧﻮرﻳﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ (. 6831دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، )ﻣﻲ دﻫﺪ
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ﺎت، وﺿﻌﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، دور ﺑﻮدن از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه و ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي واﻗﻊ در ﺧﻮرﻳ
 ﻳﻚ راه ﺳﺎده و واﺿﺢ ﺑﺮاي IBMAارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي .  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ را 
  . ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺳﺎس ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﺳﻪ ﮔﺮوه  ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اxitneBﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ، ﺑﺎ ﺑﺎ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
 ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل اﻳﻦ  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه4/5 ≤ xitneB ≤6ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، 3/5 ≤ xitneB ≤4/5 ﻛﻪو در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ1S2T ﺗﻨﻬﺎ دراﻳﺴﺘﮕﺎه. داردد وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ .ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ در ﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮب ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد
 دارد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل وﺟﻮدآﻣﺎري 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ . ﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺧﺳﺎﻳﺮﻓﺼﻮلوﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ .
 ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ از IBMAﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻ و آﻟﻮدﮔﻲ و آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
 در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮادآﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ xitneBﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از .  ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪxitneBﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
و  ( 4002 ,la te soteneZ)، ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ (5002 ,la te arubmiS) آﺗﻦsokinoaS
  . ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( 6002 ,norygrA&arubmiS)ﻧﻮاﺣﻲ داراي آﺑﺰي ﭘﺮوري
  
  
  ﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗ- 1-5ﺟﺪول 
   (2m/n)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ   ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺳﺎل ﭘﮋوﻫﺶ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
  3691  ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  5831ﺧﻮاﺟﻪ ﭘﻮر، 
  9691  ﺧﻮراﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ  1831ﻣﻴﺮدار، 
  0561  ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ  8731ﻧﺒﻮي، 
  9854  ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن  ( ﻓﺼﻞ3)8831ﺣﻮﻳﺰاوي، 
  6646±552  ﺎنﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛ (88ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن- 78ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
 
  : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
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 ﺑﻴﻦ دﻣﺎ و ﺷﻮري آب و  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري 0/50 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
  ﺑﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺷﻮري و دﻣﺎي آب وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ دﻣﺎ ، ﺷﻮري0/10در ﺳﻄﺢ 
. آب ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ رود، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺷﻮري و دﻣﺎي آب ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه OD ﺑﻴﻦ دﻣﺎي آب و ﻣﻴﺰان 0/10ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
 yalC ﺑﻴﻦ درﺻﺪ 0/10ﻄﺢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳ. ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎي آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪODﻛﺎﻫﺶ 
 وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ درﺻﺪ رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ، درﺻﺪ dnaSو
 ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 0/50ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ وﻣﻌﻨﻲ دار درﺳﻄﺢ .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ0/521رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي )ه ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوdnaS ﺑﺎ درﺻﺪ aecatsurC
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .  وﺟﻮد دارد dnaSﺑﺎ درﺻﺪ (  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪeaedirohpuEﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز، ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ، ﺧﺎﻧﻮاده 
.   ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪeaedirohpuEﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده 
 وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن yalC ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت 0/50ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ وﻣﻌﻨﻲ دار در
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ .  ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪeaedirohpuEﻣﻴﺪﻫﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده 
 ﺑﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ0/50ﺑﺎ ﺷﻮري داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺦ 
 داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و acsulloMﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه . اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ acsulloM ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ 0/10ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ 
 ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ واﻧﺎدﻳﻮم در  ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ0/50ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ . ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ
رﺳﻮﺑﺎت وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ واﻧﺎدﻳﻮم در رﺳﻮﺑﺎت، ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ 
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  
  :در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  و ﺷﻮري آب وﺟﻮد داردyalC ﺑﻴﻦ درﺻﺪ 0/50ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
 ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮادآﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب وﺟﻮد دارد ﻛﻪ 0/50 ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در رﺳﻮﺑﺎﺗﻲ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻣﻮادآﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺳﻮب ﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺘﻮن آب 
 آّب Hp و tliS ﺑﻴﻦ درﺻﺪ 0/10ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ ..ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 رﺳﻮﺑﺎت tliS ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮادآﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت و درﺻﺪ 0/50ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ  .وﺟﻮد دارد
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 0/521- 0/360وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ اﻧﺪازه 
٣٦١ 
 وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ و dnaSو yalC ﺑﻴﻦ درﺻﺪ 0/10ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ . ﻳﺎﺑﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 0/521ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ درﺻﺪ رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ، درﺻﺪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ) ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ0/50ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ وﻣﻌﻨﻲ دار درﺳﻄﺢ .ﻳﺎﺑﺪ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ . وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﺷﻮري آب(  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪeaedirohpuEﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز، ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ، ﺧﺎﻧ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ دار در .  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪeaedirohpuEدﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده 
 ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ دار acsulloM ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ ﮔﺮوه 0/10ﺳﻄﺢ 
 ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 0/50در ﺳﻄﺢ 
ﻓﺮاواﻧﻲ .    ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻧﺮم ﺗﻨﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن داراي ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖeaedirohpuEﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮاده  
  داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و eaedirohpuE ، ﭘﺮﺗﺎران و ﺧﺎﻧﻮاده  acsulloMﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0/10ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ 
  :درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
 و دﻣﺎي آب  وﺟﻮد Hp و ﺷﻮري آب و ﺑﻴﻦ OD ﺑﻴﻦ 0/50ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
 ﺑﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺷﻮري آب وﺟﻮد دارد ﻛﻪ 0/10ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ . دارد
 ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺷﻮري، ﻣﻴﺰان ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل در آب در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮادآﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت 0/10ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ . رﻓﺘﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﻣﻮادآﻟﻲ و درﺻﺪ ﺑﻴﻦ درﺻﺪ0/50 وﺟﻮد دارد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ dnaSو درﺻﺪ 
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ دررﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ، ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ درﺷﺖ yalC
رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ، ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را در  اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 yalC ﺑﻴﻦ درﺻﺪ 0/10ﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺒ(. 4002 ,la te oclaF eD)ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ
 وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ درﺻﺪ رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ، درﺻﺪ dnaSو
 ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ 0/50ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ وﻣﻌﻨﻲ دار درﺳﻄﺢ .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ0/521رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
  . ﮔﺮوه ﭘﺮﺗﺎران و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن وﺟﻮد داردﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  :درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ yalC ﺑﻴﻦ دﻣﺎ و درﺻﺪ 0/50ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
 ﺑﻴﻦ 0/10ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ .اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ و وﺟﻮد ذرات داﻧﻪ رﻳﺰ در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
 وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ درﺻﺪ رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ، dnaS وyalCدرﺻﺪ 
٤٦١ 
 ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 0/10ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ وﻣﻌﻨﻲ دار درﺳﻄﺢ .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ0/521درﺻﺪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
 ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺨﺖ 0/10ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ وﻣﻌﻨﻲ دار درﺳﻄﺢ .   وﺟﻮد داردacsulloMﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه 
 0/10 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ Hpﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و .  وﺟﻮد داردODﭘﻮﺳﺘﺎن و 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه .  آب ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺷﻮدHpوﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 0/50دار ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﻄﺦ  رﺳﻮﺑﺎت داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ tliSﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ درﺻﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .   ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺷﺪن اﻧﺪازه ذرات اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪeaedirohpuEدﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮاده  
 و ﺑﺎ ﮔﺮوه 0/50ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﭘﻠﻲ ﻛﺖ ﻫﺎ داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ 
 اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده 0/10ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ .  ﺑﺮ ﮔﺮوه ﭘﺮﺗﺎران ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺮ ﮔﺮوه ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪeaedirohpuE
 ﺑﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ0/50اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺦ 
  و ﺧﺎﻧﻮادهacsulloMﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه . اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ دار در .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0/10 داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ eaedirohpuE
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺑﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ واﻧﺎدﻳﻮم وﻧﻴﻜﻞ در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻴﺰ 0/50ﺳﻄﺢ 
 ﺑﻴﻦ 0/10وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ . ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ دو ﻓﻠﺰ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ
ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻧﺮم ﺗﻨﺎن و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ 
. ﻢ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن و ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ داردﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ در رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻌﺪاد و ﺗﺮاﻛ
  .  وﺟﻮد دارد0/10ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ و واﻧﺎدﻳﻮم در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ 
  
  :و درﻛﻞ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
، ﺑﻴﻦ  آبOD ﺑﻴﻦ دﻣﺎ و ﺷﻮري آب ، ﺑﻴﻦ ﺷﻮري و 0/10ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و دﻣﺎي آب،  وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ دﻣﺎ ، ﺷﻮري آب ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ رود، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺷﻮري و دﻣﺎي آب ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ، ﺑﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و در ﺻﺪ Hpو  ، ﺑﻴﻦ دﻣﺎ OD ﺑﻴﻦ دﻣﺎي آب و ﻣﻴﺰان 0/10ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ .  ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎي آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪODﻣﻮاد آﻟﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ 
و tliS و وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ذرات  yalCدار ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ذرات
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ دار در .ﻳﺰ داراي درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ذرات داﻧﻪ رdnaS
٥٦١ 
 وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ درﺻﺪ dnaS وyalC ﺑﻴﻦ درﺻﺪ 0/10ﺳﻄﺢ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ وﻣﻌﻨﻲ دار درﺳﻄﺢ .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ0/521رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ، درﺻﺪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
 وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ OD آب و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ OD ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 0/50
ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه .  ﻣﻲ ﺷﻮد اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮﺗﺎران و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
ﺑﺎ (  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪeaedirohpuE ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز، ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ، ﺧﺎﻧﻮاده)ﻫﺎ
 ، و ﺑﺎ ﺷﻮري آب ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ 0/50دﻣﺎي آب ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ 
 وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري 0/50
ﻮز در ﻛﻞ دوره ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ وﻣﻌﻨﻲ دار درﺳﻄﺢ در ﻣﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘ. آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  . وﺟﻮد داردﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺮ روي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ0/50
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
ﻲ ﻣﺸﺨﺺ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و رﺳﻮب از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و زﻣﺎﻧ
زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﺗﻌﺪاد دوره ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، . اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻟﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻄﻮح ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ 
ﻋﻼوه . ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺪون اﺳﺘﺮس، ﺑﻪ ﻃﻮر دوره اي و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ
ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻬﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻃﻮل ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ 
اﭘﻲ ﻓﻮن و اﻳﻦ ﻓﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﺷﻜﺎرﮔﺮي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن . ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ، ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻄﻢ دوره اي را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻪ . ﻓﺼﻠﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ
اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و . ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را وادار ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ي از ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا و اﻳﺠﺎد آﺷﻮب ﺑﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭼﺮا  ﺷﻨﺎور ﺻﻴﺎد002وﺟﻮد ﺑﻴﺶ از 
ﺻﻴﺪ . ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد آﺷﻔﺘﮕﻲ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰاري ﭼﻮن ﺗﻮر ﺗﺮال ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز اﻳﻔﺎ ﻣﻲ 
اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﺑﺮ روي ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد  (. 5002 ,hcnorK&ssieR)ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ژﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺗﺮال اﻧﺠﺎم ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات و ﺷﺪت آﺳﻴﺐ ﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻛﻮﻟﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﻴﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال، 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه، ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه .  اﺛﺮات ﻣﺸﺨﺼﻲ در ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺗﻨﻮع و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
٦٦١ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن . ﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ
 ﻣﺘﺮي از اوﻟﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 005 اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﺤﺮﻛﺎن ﻛﻪ ﺣﺪودا در -1: ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺛﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ( 3S1T,2S1T ,1S1T و ﻳﺎ 3 و 2و 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي )ﺑﺮداري 
 اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻨﺎور ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺤﺮﻛﺎن ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ،زﻣﺴﺘﺎن - 2. ﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰاري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮر ﺗﺮالﺻﻴﺪوﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﻄﻘ
واﻗﻊ ﺷﺪه  ( 3S5T ,2S5T ,1S5T و ﻳﺎ 51 و 41و 31)  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ01و ﺑﻬﺎر ﺣﺪودا در 
 ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه اﺳﻜﻠﻪ ﻧﻔﺘﻲ و ﺗﺮدد ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ وارد.  ﺗﺮدد ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ-3. ﺑﻮد
  .ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
 ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻧﺴﺒﺘﺄ آﻫﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺴﻴﺎر 
 ,htooB&enalrafcaM)ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ردﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻃﻲ دوره اي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
   (. 5002,llamS&reirruC ;3002,la te yesirroM ;1002
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
.  ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ xitneB و IBMAﻧﺸﺎﻧﮕﺮ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
را ﻛﻪ داراي وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ را  ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ IBMAﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺴﻴﺎر 
  . ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه، در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ي ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺣﺎﻛﻲ از ﺛﺒﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮده و ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰ
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺟﺰاي آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
ﻋﻮاﻣﻞ .ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاردي ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺣﻴﺎت زﻧﺪه ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي و ﻛﻨﺶ ﻫﺎي : ﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞﺗﺎﺛ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ . ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﺷﻔﺘﮕﻲ . آﺷﻔﺘﮕﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﺎ . در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات و اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺤﺖ 
ﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﻓﺮد در ﺳﻄﺢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ، در ﭼﺮﺧﻪ زﻧ
ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات 
٧٦١ 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ . دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺖ ﻃﻠﺐ و ﻣﺪاراﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺻ
  .اﺻﻄﻼح ﺳﺎده ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد
   ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ-3-5
 ، ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ xitneB و IBMAاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  -
 .رساﺳﺘﺮس زا در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ
ﮔﻮﻧﻪ )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا  -
در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺧﻠﻴﺞ ( ﻫﺎي ﺣﺴﺎس، ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت، ﻣﻘﺎوم، ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ اوﻟﻴﻪ
ﻧﺪ در ﻓﺎرس و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮا
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺟﺪﻳﺪ 
  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدد
اﻟﮕﻮي ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ  -
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در آﻳﻨﺪه وﺗﻨﻮع ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در
 .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  -
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻳﻨﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻳﺠﺎد ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ 
 .  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻮاﻣﻊ،  -
 .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻗﻴﻖ ﺗﺮي در آﻳﻨﺪه ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد
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                             .47-38، ص 941اﻗﺘﺼﺎد، ﺷﻤﺎره 
 
   در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ bP، nM، iN، nZ، uC، oC، dC، V، eFﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻨﺸﺄ . 9731، .ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ، ع
  .6و5ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺷﻤﺎره . ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس       
  
         ن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺧﻮر زﻧﮕﻲ. 8731، .ﮔﻮﻫﺮﻛﺎﻧﻲ، ف
  .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ      
  
 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﺟﻮاﻣﻊ . 7831، .ﻣﻨﻮﭼﻬﺮي، ح
 ﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي،داﻧﺸﮕﺎه آزاد ا. ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺧﻮر زﻧﮕﻲ از اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس       
  . ص402، ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان       
  
 . ص264. ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ. 4831. ﻣﻨﻮري، ﻣﺴﻌﻮد
 
   ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ   ،881ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره . آﻟﻮدﮔﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. 3731 ،.ب.م.ﻧﺒﻮي،س
 .داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز        
 
           ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، آب ﻫﺎي.  1731، .ﺨﺎﻳﻲ ن ،ﺳ، ﺳﻮاري، ا و.ب.م. ﻧﺒﻮي ،س
  .ﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮازﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘ        
  
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت . ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ . 7731، .ب .م.ﻧﺒﻮي، س
            .ﻫﻤﺎﻳﺶ درﻳﺎ، اﻧﺴﺎن، ﺗﻮﺳﻌﻪ
 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ. 8731ب، .م.ﻧﺒﻮي، س
          . ص781رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان، 
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ع ،نﺎﻴﻳﻮﻜﻴﻧ. ،1376 .نﺎﮔ هﺮﻬﻣ ﻲﺑ ﻪﻳﻮﻧﺎﺛ ﺪﻴﻟﻮﺗ و عﻮﻨﺗ، ﺶﻨﻛاﺮﭘ،ﻢﻛاﺮﺗ ﻲﺳرﺮﺑرﺎﻬﺑﺎﭼ ﺞﻴﻠﺧ يﺰﻔﻛ  . ﻪﻟﺎﺳر
ناﺮﻬﺗ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗو مﻮﻠﻋ ﺪﺣاو ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد،يﺮﺘﻛد ،195ص .  
 
سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ ﺖﻴﻌﺿو)ﻲﻤﭘار ﻲﻳﺎﻳرد هدوﺪﺤﻣ(،1382  ﺖﻇﺎﻔﺣ نﺎﻣزﺎﺳ ،ﻲﻳﺎﻳرد ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ ﺮﺘﻓد  ،
          ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ. 
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  ﭘﻴﻮﺳﺖ
 ( 7831ﭘﺎﻳﻴﺰ) ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰدرﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣ-1ﺟﺪول 
 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه (mm )درﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ذرات
 < 0/360  0/360  0/521  0/52  0/5 1 2 4
  99/2712  0/8042  0/6551  0/8470  0/6511  0/2311  0/8280 0 1S1T
  99/6511  0/6572  0/2581  0/621  0/2571  0/8480  0/6730 0 2S1T
  69/8895  0/8633  0/6973  0/8082  0/8484  0/2746  0/2169  0/8013 3S1T
  99/4472  0/2914  0/2131  0/8430  0/2760  0/2340  0/30 0 1S2T
  69/6906  0/6914  0/8072  0/4051  0/4273  0/2155  1/691  0/34 2S2T
  69/6544  0/8833  0/4493  0/863  0/4427  0/2587  0/6138  0/211 3S2T
  79/6746  1/844  0/8002  0/4490  0/421  0/6771  0/6703 0 1S3T
  89/671  0/2173  0/2512  0/6931  0/8691  0/8262  0/4281  0/654 2S3T
  99/6391  0/2581  0/831  0/2780  0/221  0/2101  0/6370  0/2990 3S3T
  79/8889  1/6581  0/23  0/8280  0/4441  0/6771  0/8001 0 1S4T
  89/6305  0/8605  0/8091  0/6711  0/4872  0/4852  0/4441 0 2S4T
  99/6513  0/2352  0/2301  0/70  0/2721  0/1  0/8030 0 3S4T
  89/4021  0/2328  0/6941  0/6550  0/8470  0/2190  0/2586 0 1S5T
  99/2904  0/2312  0/2921  0/4860  0/2360  0/4270  0/4440 0 2S5T
  99/245  0/871  0/2380  0/2540  0/4860  0/4830  0/8440 0 3S5T
/13±0/93  /90± 0/61 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 0
89/3 ±1/90  0/4±0/730/2 ±0/90  0/11±0/90  0/02±0/810/2  ±0/32
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 ( 7831زﻣﺴﺘﺎن) ﺟﺪول آﻧﺎﻟﻴﺰدرﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن-2ﺟﺪول 
 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه (mm )درﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ذرات
 < 0/360  0/360  0/521  0/52  0/5 1 2 4
  99/4270  0/4033  0/8212  0/880  0/80  0/6950  0/8651 0 1S1T
  89/6189  0/483  0/2942  0/4080  0/2780  0/2770  0/4041 0 2S1T
  79/8006  0/4662  0/6912  0/6541  0/8233  0/8405  0/647  0/481 3S1T
  89/860  1/8090  0/2512  0/2580  0/8041  0/471  0/622 0 1S2T
  99/6793  0/2191  0/6501  0/2760  0/690  0/201  0/4040 0 2S2T
  59/2998  0/2743  0/2594  1/8436  1/631  0/8232  0/8452 0 3S2T
  59/4639  1/4423  0/8663  0/6931  0/622  4/690  1/4860  0/8825 1S3T
  89/2743  0/6573  0/4442  0/6121  0/2742  0/23  0/4443 0 2S3T
  89/8027  0/832  0/8822  0/8481  0/8082  0/6391  0/2351 0 3S3T
  89/8019  0/624  0/8890  0/8850  0/851  0/2370  0/4472 0 1S4T
  99/8220  0/2393  0/221  0/8260  0/6101  0/6101  0/691 0 2S4T
  99/675  0/2151  0/4240  0/6910  0/830  0/420  0/8841 0 3S4T
  89/601  0/4436  0/202  0/8490  0/2751  0/2742  0/4043  0/812 1S5T
  89/8859  0/8223  0/2541  0/6180  0/2701  0/6190  0/8292 0 2S5T
  99/4636  0/2511  0/4070  0/650  0/6940  0/6910  0/8250  3S5T
  89/14±1/610/34 ±0/33  0/02±0/110/91±0/40/12 ±0/620/24 ±1/200/92±0/72  0/60±0/41 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
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  (8831ﺑﻬﺎر)ﺟﺪول آﻧﺎﻟﻴﺰدرﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن -3ﺟﺪول 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه (mm )ﻪ ﺑﻨﺪي ذراتدرﺻﺪ داﻧ
 < 0/360  0/360  0/521  0/52  0/5 1 2 4
  89/2324  0/8874  0/2353  0/4451  0/612  0/8611  0/4011  0/2741 1S1T
  69/8450  0/4438  0/2557  0/6142  0/8061  0/611  0/2307  1/431 2S1T
  19/2965  0/8627  0/4609  0/2305  0/6575  0/2595  0/8069  4/8261 3S1T
  58/8691  0/4085  0/4237  0/8854  0/8825  1/6712  3/2902  8/670 1S2T
  98/6918  0/4425  0/6307  0/2346  1/633  1/2347  1/4084  3/6947 2S2T
  58/8007  0/2192  0/8233  0/8682  0/4006  1/4406  3/2701  8/4670 3S2T
  19/274  0/4036  0/224  0/4401  0/880  0/4411  0/8022  0/255 1S3T
  59/9498  0/5574  0/7  0/6783  0/45  1/432  0/867 0 2S3T
  57/65  0/4033  0/814  0/6173  0/8299  1/4432  3/8047  71/253 3S3T
  39/231  0/6668  0/9038  0/116  0/5680  1/456  2/342  0/675 1S4T
  59/3984  0/1244  0/8013  0/881  1/67  0/8111  1/896 0 2S4T
  29/7325  0/5385  0/69  0/892  0/709  0/465  3/456  0/8905 3S4T
  39/1923  0/8973  0/1238  0/6354  0/785  0/8901  2/6789  1/123 1S5T
  29/8415  0/4465  0/57  0/9084  0/3455  1/55  0/6789  2/895 2S5T
  49/5601  0/8906  0/867  0/896  /7771  1/689  1/456 0 3S5T
  19/83±5/66  0/55±0/61  0/56±0/22  0/93±0/810/6 ±٠/84  0/39±0/7  1/38±1/42  3/12±4/67 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
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  (8831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﺟﺪول آﻧﺎﻟﻴﺰدرﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﺎن -4ﺟﺪول 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه (mm )درﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ذرات
 < 0/360  0/360  0/521  0/52  0/5 1 2 4
  99/8444  0/2591  0/2741  0/8680  0/6560  0/8040  0/6910 0 1S1T
  39/479  0/2593  0/492  0/2501  0/270  0/201  0/8424  4/8236 2S1T
  99/6723  0/4662  0/8651  0/860  0/6940  0/6560  0/660 0 3S1T
  89/463  0/2786  0/24  0/8602  0/6591  0/611  0/4010 0 1S2T
  89/8430  0/6943  0/4223  0/8252  0/662  0/43  0/6801 0 2S2T
  29/2186  0/2542  0/54  0/8895  1/481  1/2187  1/6179  1/880 3S2T
  79/51  1/876  0/2525  0/621  0/401  0/2560  0/2372  0/4870 1S3T
  89/8495  0/8814  0/2772  0/8202  0/2732  0/8622  0/4450 0 2S3T
  99/801  0/2382  0/4202  0/8241  0/8041  0/660  0/8650 0 3S3T
  89/4646  0/8875  0/4022  0/6331  0/401  0/8401  0/212 0 1S4T
  99/2941  0/2904  0/4491  0/2131  0/80  0/630 0 0 2S4T
  99/2525  0/821  0/680  0/2360  0/2901  0/4250  0/630 0 3S4T
  89/6927  0/4673  0/8022  0/6371  0/671  0/4231  0/2191 0 1S5T
  99/634  0/2791  0/2701  0/6580  0/2360  0/8660  0/440 0 2S5T
  99/6570  0/6181  0/6911  0/2921  0/2332  0/4661  0/4490 0 3S5T
  89/80±2/40  0/24  ±0/73  0/42±0/31  0/61±0/31  0/02±0/72  0/22±0/34  0/32±0/94  0/83±1/72 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
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 ﻞﻜﺷ1: ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ)نﺎﻛﺮﺤﺑ ﻞﺣاﻮﺳ( 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
  
 
  
An investigation on benthic macro-invertebrates species diversity as  
bio-indicators of environmental health in Bahrekan Bay 
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Abstract  
The purpose of this study was to evaluate benthic macro-invertebrates species 
diversity as bio-indicators of environmental health in Bahrekan bay (in the 
Northwest of Persian gulf). Seasonal sediments sampling along 5 transects, 15 
stations at 4 replicates(3 replicates for macronenthose and 1 replicate for sediment 
analysis) was done from November 2008 to August 2009 by 0.025 m2 Van Veen 
grab sampler. Physical and chemical parameters of water, grain size analysis , 
%TOM and Ni and Va concentrations of sediments were assessed through four 
seasons. Macrobenthic communities after staining and sorting, using 
stereomicroscope have been identified. Their density in every station and every 
season calculated. For using of AMBI index, identified macrobenthose according to 
their sensitivity to stressors and pollutants, categorized into 5 ecological groups and 
for using of Bentix index categorized into 3 ecological groups. The diversity 
indices and indicators that showing ecological status were calculated. Also, the 
differences between physiochemical parameters of sea water, sediments TOM% 
and grain size, diversity indices in stations and seasons were recorded (P=0.05). 
The correlation coefficient determined for all parameters. According to the results 
of grain size analysis, bottom grain size categorized as clay. Highest percent of 
TOM was belong to autumn(36.39±.075) and lowest was belong to 
summer(19.01±0.51). Also there was positive correlation (p=0.01) between %TOM 
and %Clay that showing sediments with lowest size containing highest amounts of 
organic matters. Ni concentrations in sediments (87.80±21.25)mg/kg showed the 
amounts over than standards levels but Va concentrations in 
sediments(53.54±17.60)mg/kg showed the amounts lower than standards level. The 
highest density of macrobenthose was recorded for summer (8254±485)N/m2 and 
the lowest density was recorded for spring (3775±172)N/m2.  The highest annual 
density was belong to Mollusca (81%) and then Polycheates (13%), Others(4%) 
and Crustaceae(2%). The highest diversity was recorded for winter (Simpson index: 
0.13±0.01, H´: 3.47±0.06) and the lowest diversity recorded for autumn (Simpson 
index: 0.16±0.01, H´:3.17±0.06). in all stations, the highest amount of Shanon 
index was belong to T2S3 station in summer(4.11± 0.32) and the lowest amount 
was belong to T1S1 station in autumn(2.42± 0.41). The annual mean of Simpson 
diversity index: ( 0.15 ±0.04) and Shanon diversity index(3.36±0.03), illustrated 
that macrobenthose in Bahrekan bay have a good variation. The results of Brilluin 
and N1(Number of equally common species) indices confirm the results of 
Simpson index.  For study on the regions that diversity has a little difference 
between stations, with use of N1 index, the degree of differences could be better 
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recognizable. According to the results of AMBI index in all seasons(autumn: 
0.46±0.03; summer: 0.22±0.01; annual mean:0.31±0.01) and 
standards(0.0<AMBI≤0.2: benthic community health: normal and ecological status: 
high ; 0.2<AMBI<1.2: benthic community health: impoverished; ecological status: 
high) cological status for all seasons categorized in high status with dominant 
ecological groups Ι (sensitive species) but benthic community health were 
impoverished. The results of Bentix index in all seasons (autumn: 5.07±0.07; 
summer: 5.57±0.02; annual mean:5.40±0.02) and standards(4.5<Bentix≤6.0: 
ecological status: high) showed high ecological status for all seasons and stations. 
According to the results of AMBI and Bentix indices, highest amount of species 
diversity was belong to the summer and the lowest amount of species diversity was 
belong to the autumn. With regarding to high species diversity in Bahrekan Bay, 
AMBI index present accurate assessment rather to Bentix index. AMBI can be used 
successfully in ecosystems like to study area for detecting the pollutant and 
disturbance recourses. 
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